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M a d r i d , Noviembre 28, 
L A CONDESA D E P A E I S 
La Condesa de P a r í s ha marchado 
¿ gu poses ión de Yil lamanrique, en 
Andalucía . 
I N A U G U R A C I O N 
Se ha Terificado en Lé r ida la inau-
gurado del fer rocarr i l de Mollerusa á 
Balag:uer, habiendo revestido el acto 
cl c a r á c t e r de una verdadera solem-
nidad. 
NO H A Y D U E L O 
í l senador s e ñ o r Camps ha rehusa-
do batirse con c l oficial que le h a b í a 
retado á causa de las frases que con-
tra el e jé rc i to h a b í a pronunciado, de 
las cuales ha dado satisfactorias ex-
plicaciones en la sesión de hoy en 
el Senado. 
CONTESTACION 
E l Min i s t ro de Gracia y Justicia, en 
contes tación á una pregunta que se 
1c ha hecho en la sesión del Congreso 
de hoy, ha dicho que no considera le-
gítima la ac t i tud asumida por la 
guarnic ión de Barcelona, porque es© 
gería causa de que se fomentase la i n -
disciplina entre la oficialidad del 
ejército. 
Agregró c l citado Minis t ro que sólo 
;ie disculpa lo hecho por los oficiales 
del e jérc i to en Barcelona, por t r a t a r -
se de ataques á la nacionalidad. 
LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes de la Universidad 
de Barcelona han promovido un a l -
boroto dando vivas á **Cataluña i n -
dependiente'*. 
Los asrentes de la autoridad los han 
disuelto. 
Se han suspendido las clases hasta 
que el orden se restablezca y la si-
tuac ión se normalice. 
R E C I B I M I E N T O 
Se ha hecho u n entusiasta recibi-
miento a l C a p i t á n General de Cata-
l u ñ a á su llegada á Barcelona. 
E n l a es t ac ión lo esperaban las 
principales autoridades, los jefes y 
oficiales del e jérc i to y una inmensa 
muchedumbre. 
A la llegada del General, todos los 
que estaban en la es tac ión p r o r r u m -
pieron en gritos de *'Viva E s p a ñ a " . 
E l general p r o n u n c i ó un discurso 
encareciendo la disciplina. 
PROTESTA 
Los regionalistas catalanes han p u -
blicado un manifiesto, en el que con 
frases de verdadero patr iot ismo se 
protesta contra la conducta seguida 
por los catalanistas. 
RESERVA 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se ha acordado proceder con 
gran e n e r g í a an te los sucesos desa-
rrollados en Barcelona, pero se guar-
da la mayor reserva sobre las med i -
das de r igo r que se hau convenido. 
SIGUE L A A G I T A C I O N 
Nótase a ú n mucha ag i t ac ión en tre 
ios jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n 
de Madr id . 
CAMBIOS. 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-10. 
De hoy 
M a d r i d , Noviembre 29. 
PREOCUPACION 
Preocupa mucho a l Gobierno la 
resuelta ac t i tud adoptada por la guar-
n ic ión de M a d r i d á consecuencia de 
los sucesos de Ca ta luña . 
E N E L CONGRESO 
5f E n la ses ión del Congreso de ayer 
el s eñor Montero Ríos dió á entender 
que si no se aprobaba la suspens ión 
de las g a r a n t í a s constitucionales en 
Barcelona, no se r ía e x t r a ñ o que es-
tallase u n conflicto en el e jérci to . 
E l discurso del Presidente del Con-
sejo de Ministros ocasionó protestas 
é interrupciones muy vivas. 
E l diputado republicano señor A z -
c á r a t e y el s eñor ikaura pronuncia-
ron violentos discursos contra la sus-
pens ión de las g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
CONTRA LOS C A T A L A N I S T A S 
E n el Senado el general P r imo de 
Rivera d i r ig ió ataques muy violen-
tos á los catalanistas. 
LO QUE A F I R M A W E Y L E R 
E l Min i s t ro de la Guerra, general 
Weyler, contestando á una pregun-
ta que se le hizo en el Senado, dijo 
que juzgaba necesario ampliar las 
atribuciones de los tribunales m i l i t a -
res, extendiendo su ju r i sd icc ión á los 
delitos cometidos por medio d é l a i m -
prenta. 
PRECAUCIONES 
S e g ú n noticias oficiales, en Barce-
lona reina relat iva t ranqui l idad y no 
hay motivo de alarma; pero que se 
toman precauciones para evitar a l -
teraciones de orden públ ico . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el c a p i t á n general de 
las islas Canarias. 
Podemos asegurar que en las 
regiones oficiales no reina el es-
píritu de intransigencia feroz que 
parece animar á ciertos indivi-
duos que se dicen defensores in-
condicionales del gobierno. 
Este cumplirá con su deber, 
claro está, oponiendo la fuerza á 
la fuerza y castigando severamen-
te á los que persistan en su acti-
tud rebelde; pero, al mismo tiem-
po, estudia sin descanso la solu-
ción del problema por medios 
conciliadores, generosos, pací-
ficos. 
Y no podía ser de otro modo, 
porque los gobernantes, lo mismo 
que las clases productoras y en 
mayor grado aún que esos ele-
mentos de paz, necesitan demos-
trar, no solo á la faz del país sino 
á la faz del mundo, que sobre la 
república de Cuba no pesa la 
maldición de una constante per-
turbación del orden, que parecía 
pesar sobre esta isla en tiempos 
de la dominación española. 
Los que viven de adular torpe-
mente á los que mandan es na-
tural que proclamen la intransi-
gencia más absoluta como medi-
da salvadora; pero aquellos sobre 
quienes [pesa la responsabilidad 
inmensa de la gobernación del 
Estado, solo cuando están deja-
dos de la mano de Dios olvidan 
que gobernar es transigir. 
Podríamos aducir muchos y 
muy elocuentes ejemplos en apo-
yo de nuestra tesis, pero ¿para 
qué si están todavía muy frescos 
en la memoria de todos? 
Los que en los tiempos á que 
aludimos se equivocaron total-
mente, no por haberse colocado 
al lado del gobierno español, que 
ese era su deber como políticos 
evolucionistas, sino por haber 
apoyado la política de extermi-
nio que en momentos de locura 
aquí se implantara, no es extra-
ño que se equivoquen tam-
bién hoy y que persistan en 
su actitud intransigente á pesar 
de la cordura y de la templanza 
con que parece dispuesto á pro-
ceder el Gobierno. 
Genio y figura 
23 de Noviembre. 
Ya se sabe algo de lo que el Presi-
dente, en su Mensaje al Congreso, dirá 
acerca de Filipinas. Propondrá que se 
rebaje el 75 por 100 en los derechos de 
importación sobre los productos de 
aquel Archipiélago. 
El año pasado Mr. Roosevelt reco-
mendó que se rebajara algo; pero no 
dijo cnanto; el decirlo, se lo dejó al 
Ministro de la Guerra, Mr. Taft. Aho-
ra va á ser explícito; porque, según 
se cuesta, así se lo ha pedido el M i -
nistro, quien, según el Tobacco Jour-
nal, de Nueva York, órgano de los ta-
bacaleros americanos, "ejerce magné-
tica influencia sobre el Presidente". 
También se cuenta que Mr. Taft te-
nía el propósito de presentar al Con-
greso un proyecto de ley, no reducien-
do los derechos sobre las mercancías 
filipinas, sino suprimiéndolos; ó sea, 
estableciendo el cabotaje entre el Ar-
chipiélago j los Estados Unidos. ¿Por 
qué ha desistido el Ministro de ese 
propósito? Cuando en Febrero de este 
año, deliberaba la Comisión de Ha-
cienda d é l a Cámara de Representantes 
acerca del bilí Curtís, por el cual se re-
bajaba el 75 por ciento, en vista de la 
oposición de reraolacheros y de taba-
caleros, se les dijo á esos implacables 
gremios que si la proposición no era 
aprobada entonces, en esta legislatura 
—que va á comenzar en Diciembre— 
vendría al Congreso el proyecto de ley 
estableciendo el/rce trade ó cabotaje. 
No vendrá, si son ciertas las noticias 
de hoy, más que ese plan de rebaja del 
75 por ciento. 
¿íls que el Ministro tiene la esperan-
za de hacer pasar eso y no la tiene de 
que pase el cabotaje? Cuanto á lo p r i -
mero, no será, de cierto, la actitud de 
los proteccionistas intransigentes lo 
que hab rá imbuido á Mr. Tatt esa es-
peranza. Los remolacheros no han ha-
blad© hasta ahora. Los tabacaleros, 
por medio de ese órgano suyo, que an-
tes mencioné, The Tabaco Journal, hau 
dicho ya que "es necesario desplegar 
la mayor energía para destruir la in-
fluencia de la recomendación del Pre-
sidente". No admiten, como se ve, la 
reducción de 75 por ciento. 
El Journal se muestra alentado. Se 
funda en que, durante la úl t ima quin-
cena, la situación ha sido favorable á 
los que se oponen á toda rebaja en los 
derechos sobre las importaciones filipi-
nas. Dice que, si bien el Ministro de la 
Guerra ha conquistado algunas adhe-
siones, en el verano, gracias á su viaje 
de propaganda á Manila, n© es menos 
cierto que otros de los legisladores, 
que figuraron en la excursión, son 
ahora más opuestos que antes á la re-
forma. 
Se funda, además, el Journal en que 
se está levantando en el Congreso un 
muro contra todo lo que sea tocar á los 
aranceles en la próxima legislatura, 
trátese de Filipinas ó de otro país. 
' 'E l punto flaco—agrega—del progra-
ma Taft es que perjudica á ciertas i n -
dustrias americanas—tabaco y azúcar 
—para favorecer á Filipinas, mientras 
deja protejidas á todas las demás que 
disfrutan de las ventajas de las tarifas 
Dingley. Esto no agrada á los hombres 
competentes y autorizados, especialis-
tas en materia arancelaria y que han 
procurado permanecer fieles al progra-
ma conservador, que consiste en no 
hacer revisión alguna'". 
Esos señores, á quienes se refiere el 
órgano tabacalero, son los stand patters. 
E l Smi, de Nueva York, á pesar de ser 
republicano y proteccionista, les ha 
llamado fósiles. Entre ellos están los 
Senadores Hale y Burrows y el Presi-
dente de l a O á m a r a Baja, Mr. Cannon. 
En la presión que estos personajes y 
otros ejercerán contra todo intento de 
modificar los aranceles, ve el Journal 
un poderoso refuerzo para remolache-
ros y azucareros en su pugna con la 
que ese periódico liama Afilantropía 
descarriada de Mr. Taft". E l Jourrial 
prevé que el combate será rudo, pero 
fciene confianza en que los "intereses 
especiales" tr iunfarán en esta legisla-
tura y se pondrá término á la agitación 
ea favor de la producción filipina, por 
*lo menos hasta que expire el tratado 
hispano-americano en 190Í). 
Esta es una versión interesada, de 
procedencia Stand patters^ otras, de que 
•iablé días atrás, presentan á la mayo-
ría del Congreso muy trabajada por la 
tendencia reformista. Y cuando el 
Journal dice que "el combate será ru-
do" confiesa que el Ministro d é l a Gue-
rra no estará solo enfrente de remola-
cheros y tabacaleros. Es evidente que 
°e avecina una crisis en el partido re-
publicano, t ra ída por el profundo des-
acuerdo que existe entre los intransi-
gentes y los oportunistas del proteccio-
nismo. 
X r . Z. 
mmi 
Bajo la presidencia del señor don 
Leoncio Várela, primer vicepresidente, 
celebró anoche dicha Corporación, la 
junta reglamentaria del presente mes, 
aprobándose el acta de la sesión cele-
brada el 25 de Octubre. 
El Secretario dió lectura al« informe 
de la comisión que se nombró para 
emitir dictamen sobre la consulta hecha 
por el Departamento de Hacienda, re-
lativa á la sustitución de la moneda 
fraccionaria circulante y otros extremos 
relacionados con el mismo problema, 
aprobándose por unanimidad dicho tra-
bajo, que será entregado por una comi-
sión al jefe de dicho Departamento, 
La junta aprobó igualmente las ges-
tiones realizadas por la presidencia en 
favor de los siguientes asociados de 
Santiago de Cuba: ele Inglada Vives y 
Francolí , contraaíoro de la estopa por 
la partida 131; de Silva y Parreño, por 
clasifición de cántaros ó porrones, por 
la partida 21 b; de don Francisco de P. 
Auza, Ingenio Santa Ana, por haberle 
privado de los beneficios de la partida 
215, á consecuencia de faltar algunas 
piezas en un cargamento de maquinaria; 
y de los Sres. Bolívar y Montero, por 
un error que sufrió el pesador de la 
Aduana, al tomar la nota del peso de 
las mercancías. Todas las gestiones 
fueron aprobadas. 
Los concurrentes se enteraron con 
agrado, de haber accedido la Secreta-
ría de Hacienda, á modificar el proce-
dimiento que venía usándose en la tra-
mitación de los expedientes de 'protes-
ta. 
Se dió lectura á un B. L . M . del Con-
de de Romanones, Ministro de Fomen-
to en España, acompañando nota des-
criptiva de la riqueza alcohólica que 
poseen los vinos de varias regiones de 
aquella nación. 
Se acordó responder en la forma qqe 
sea posible, á la excitación que hace á 
este Centro, la Cámara de Comercio de 
Berlín, que se ocupa actualmente de 
un trabajo científico y sistemático, so-
bre la insti tución de las Cámaras de 
Comercio. 
Dada cuenta del estado de fondos de 
la Corporación y del movimiento de 
socios en el bimestre, se levantó la se-
sión á las diez de la noche. 
4 ^ 
Continuará esta noche el debate sobre 
el sufragio, en el que [seguramente i n -
tervendrán los doctores González La-
nuza y Orestes Ferrara. Si el tiempo 
no se consumiera, también hablará el 
doctor y Representante Angel Betan-
court. 
Esta noche habrá aún más concurren-
cia que las anteriores, pues han ingre-
sado en el Ateneo numerosos socios. 
Espérase que en dos sucesivos deba-
tes hablarán los señores Ricardo Dolz, 
Cristóbal Laguardia, Giberga, Desver-
nine, y otros notables oradores. 
En un rinconcito de Vuelta-Abajo; 
en el humilde poblado de Quiebra Ha-
cha, se ha constituido una Sociedad 
modestísima, pero que ya tiene rami-
ficaciones en distintas localidades de 
las provincias occidentales. 
Débese ella á la iniciativa de un 
hombre del pueblo, libertador de bue-
na fé, ayer; ciudadano honrado, hoy; 
de un verdadero campesino—el señor 
Leoncio Acosta—que no ha pensado 
abandonar el arado por el uniforme, 
trocar la vida fecunda del productor 
por la roedora labor del parásito, n i 
ganar popularidad entre los suyos para 
su medro. 
Parecerá ocioso que se constituyan 
nuevas agrupaciones de campesinos 
cuando tenemos organizada esa Liga 
Agraria, ya tan influyente en los des-
tinos del país, que ha llevado, nada 
menos que á su Presidente el Dr. Ca-
suso, á una de las Secretarías del Des-
pacho. 
Pero es que precisamente desde ea-
toaees hay algo en pugna con los inUs-
reses agrícolas, y se ha producido un 
fenómeno que violenta ciertas concien-
cias y produce ciertos recelos en por-
ción considerable de la población ag r í -
cola. 
Gobierno de un partido político el 
nuestro, Gabinete de combate creado 
para resolver delicados problemas de 
orden político el.Gabinete de D. To-
más, no faltan agricultores que se con-
sideran desligados de la organización 
primit iva, que se creen abandonados 
del Dr. Casuso, desde que éste es Se-
cretario por su filiación moderada, y 
sospechan si las fuerzas agrarias, an-
tes que tales, habranse convertido en 
fuerzas de pelea. 
Liberales, extranjeros, abstenidos; 
grandes masas campesinas, á quienes 
la actual política perjudica y repugna; 
hombres de trabajo, sanos y patriotas, 
están clamando por una organización 
perfecta de sus voluntades, en campo 
alejado de la lucha de banderías y pa-
ra el solo fin de defender los intereses 
del agricultor, el más descuidado, el 
menos influyente, aunque el más va -
lioso de los factores en la obra del de-
senvolvimiento nacional. 
Unidos en la Liga Agraria colonos é 
industriales, sitieros y patronos, repre-
sentantes del trust azucarero que fija el 
precio de la caña y l imita los jornales, 
y elementos humildes del trabajo ma-
nual, carreteros y gañanes, cultivado-
res en pequeño y recolectores del fruto, 
parece, á la luz del sentido común, que 
los intereses de estos últ imos no esta-
rán suficientemente armonizados con 
los del terrateniente y el dueño del 
Central, más poderosos por su dinero y 
más en contacto con las influencias gu-
bernamentales, por razón de su posi-
ción social. 
Unión Agrícola, sin exigir de sus 
asociados la renuncia expresa de ideas 
políticas, tiende, así en la letra de s u 
reglamento, como en sus procedimien-
tos internos, á alejarlos cada vez más 
de estos grupos; donde el antagonismo 
ciego y las ciegas codicias esterilizan 
tantas energías, que serían út i l ís imas, 
dedicadas á la reconstrucción de la r i -
queza públ ica . 
Y tan convencidos están esos honra-
dos labriegos pinareños, de que la po-
lítica misérr ima de ahora es la fuente 
de todos nuestros males, y tan seguros 
de que son inconciliables la disciplina 
de estos partidos y la consagración á la 
defensa de las necesidades del pequeño 
productor, que todo afiliado renuncia á 
hacer uso del derecho de sufragio, á 
menos que la Directiva acuerde q u e se 
den todos los votos de la colectividad, 
á cambio de alguna concesión efectiva 
á los intereses agrícolas, prévio un pac-
to solemne de abaratamiento de fletes, 
aperturas de nuevos caminos vecinales 
ú otra medida de evidente interés pú-
blico. 
Y he aquí la teoría del Sr. Zayas de 
la dirección y encauzamiento de las vo-
luntades populares; he ah í cl procedi-
miento por él recomendado, de orga-
nismos que aconsejen la emisión del 
voto y lleven á las individualidades 
electorales el convencimiento de lo que 
interesa á la colectividad. 
Pero, he aquí que no es el muñidor 
asalariado^ que no es el candidato i n -
teresado; que no son elementos extra-
ños, n i caciques de aldea, los que su-
gestionan a l trabajador, perturban sus 
inclinaciones en la atmósfera del m i t i n 
patriotero, y llevan gérmenes de odio 
al seno de la población campesina, ha-
ciendo que el sitiero r iña con el sitiero 
por Zayas ó Capote, que el padre voto 
contra el hijo y el hermano insulte al 
bormapo por liberal ó moderado. 
1 i • aquí otro espectáculo más noble; 
t u ! i una clase social, poniendo la sa-
!' ción de sus necesidades por enoi-
rna del medro ajeno; toda una comarca, 
unida en el esfuerzo, negada á la adu-
lación, cerrada al odio, condenando a l 
unísono el menosprecio en que se la tie-
ne y pugnando, de manera resuelta, 
por apegar al cultivador á la tierra, en-
carnar el patriotismo en el bienestar 
social y asociar las voluntades sanas en 
la fácil labor del progreso colectivo. 
Transigir ía yo con la universalidad 
del sufragio, si él fuera ejercido des-
pués de la organización de todos los in-
tereses materiales de la sociedad; si or-
u r n a 
Todo esoTstorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R 
C2043 
, es más cómodo, mas práctico.--Pruébela Vd. y lo verá!! CASA DE W I L S O N , Obispo 52. 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Entr&CiMfls. . . I &, ó antes de las Elecciones. 
L a M u ñ e c a de Resortes. 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s nueve: 
16145 
c5V Tlfodorno Cubano, 
Grandes novedades propias para la e s t a c i ó n . 
" - - O B I S P O N U M E R O 51 - H A B A N A . -
C2155 alt 17-t22m6-26 
- - M A N T E Q T J I I Í I Í A H O L A N D E S A S Ü P E K I O K - -
" j C a ffieina de Jféolanda' 
Como garantía de su pureza, ostenta 
R E T R A T O D E L A REIISA G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres tí nos. 
Importadores: U ' U X T . A . d b O o . 
— ——• : -
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 35. 
0-2:23 1 n 
DE LA HABANA 
S l X l t K T A U L V 
Por acuerdo de la Junta Directiva, sancio-
nado por la Janta General, se saca á concurso 
un proyecto de conetrucción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Saiud 
" L a Purís ima Concepción". 
E l proyecto constará de Planos, Presupuesto 
y Memoria descriptiva de la obra en todo su 
pormenor. 
L a s bases para este concurso se hallan de 
manifiesto en ésta Secretaría de "8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 0 de la 
noche todos los días laborables^ y en la Quinta 
de Salud á las mismas horas. 
L o qne se hace públ ico para conocimiento 
de los Sres. Ingenieros, Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte en c l citado 
concurso para (pie 'puedan presentar sus pro-
yectos á la Junta Directiva, que para recibir-
los, se ha l lará reunida en el Salón de Sesiones 
en el centro do esta Asociación, á las 8 de la 
noche del día 30 del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegido por la Direc-
tiva, le serán entregados $530 oro español, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario, M° Paijiagua. 16791 t6-24 ml-26 
c'r"¡)la en general.—Vias urinarias.—: 
medades de señoras.—Consultas de 12 á 




Paseo de Maríí-Prado-Núm. 5 5 . Habana 
Corriente eléctrica (220 volts v 50 ciclo?) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Plauta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballo? de fuerzi), v coaducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidenta ni líinor de interrup-
ciones. \ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactoá y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^ Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo seguu aumenta el consumo. 
c 2062 alt. t-m-1 n ' 
ro oton de 
P E B F W E EX (JÜISITOY PEEMAKEWTE 
1/e TeDía en tocias las p e r í u m e r i a s , sede" 
ñ a s y l* arni acias ^e la Isla. 
Depós i to ; fealón Crusellas, Obispo 107, 
c íisi esquÍDa á Villegas, 
Lepósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los nrnos. 
jTf ossoos 
2046 na. a, n. £ ó o £ t t3. o o. 
l a 
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ganizadoa los campesinos, y los obre-
ros, y los industriales, y todos los nú-
ileos de alguna importancia numérica, 
del concierto de las distintas agrupa-
ciones resultara un Congreso en que to-
das las fuerzas vivas del país tuvieran 
representación y todas las manifesta-
c ion es del progreso social hallaran ga-
rantía. 
No puedo habituarme & estas Cámíi-
ras que constituye la política coa tan-
tos abogados, tantos guerreros y tantos 
burócratas; insolventes algunos, deseo • 
nocidos otros en las comarcas que re-
presentan, indiferentes los más, por ra-
tón de su r ida de viajeros á Europa y 
América, de asistentes diarios á la ópe-
ra y el Malecón, por cómodos y felices, 
á las tristezas y necesidades de la pobre 
población rnral. 
Placeríame, pues, que, A semejanza 
de "Unión Agrícola" , se constituyeran 
numerosas agrupaciones de labriegos, 
de verdaderos labriegos, que sudan y 
producen, reataran fuerzas al caciquis-
mo, educaran sus hábitos y guiaran ha-
cia el bien de la patria, s'.is inclinacio-
nes, y levantaran barrera inexpugna-
ble entre el parási to y el trabajador, 
entre el codicioso y el patriota, entro 
el personajillo que hace de la Repúbli-
ca granjeria y del derecho electoral es-
carnio, y esa masa de hombres sanos, 
que hicieron la riqueza de la colonia, 
que hicieron la revolución, que hacen 
la prosperidad nacional: entre los en-
greídos y los concupiscentes, y esa le-
gión de humildes que desde el pértigo 
de la carreta y con el arado en la mano, 
entonan diariamente el himno del tra-
bajo, por la felicidad de la tierra de 
sus amores. 
J . N . ABAMBUKU. 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do hoy en la Presidencia, se trató de 
los asuntos siguieutes: 
UNA C A R T A 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dié cuenta con un cable de nuestro M i -
nistro en Washington, en el cual se 
mencionan las manifestaciones conteni-
das en la carta q«e el Secretario de lis-
tado de los Estados Unidos, Mr. Reot, 
dirigió al ciudadano americano Mr. 
Raynard, relativas al asunto de Isla de 
Pinos, y el Sr. Presidente y el Coasejo 
mostraron su agrado por las levantadas 
Ideas sustentadas por el Secretario de 
Estado de la nación americana. 
INDULTOá 
A propuesta del Secretario de Esta-
do y Justicia, el Sr. Presidente indultó 
totalmente á los penados Arturo Juera 
Guitart, Bibian» Pérez Torres y Enri-
que Trompeta'Puig. 
EL 50 POR 100 
Se acordó proceder al pago del se 
gundo 50 por 100 al ejército en la for 
rúa votada por el Congreso. 
• — <w 
Cede en la» primeras Cucharadas, tomando 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L ; 20 años de 
éxitos constantes 6s la mujor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérgico, poderoso y científ ico 
para curar la T O S cualauiera qiífe sea su 
o r i g e n . - E l P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L , 
és el medicamento que alivia enseguida y cura 
tomando con constancia. 
Se remite por E x p r é s á todas partes por L a -
rrazábal Hnos.—Drofiruería y Farmacia "San 
Jul ián". Riela 99 y Villegas 102, Habaua. 
c 2164 3m-24 lt-27 
LOS VETERANfiT 
El señor don Salvador Cisneros nos 
ruega hagamos público que la reunión 
á que se refería la convocatoria que es-
ta mañana publicamos se celebrará es-
ta tarde, de tres á cuatro, en la Socie-
dad del Pilar. 
BIENVENIDA 
Esta mañana han regresado de Espa-
ña, por la vía de los Estados Unidos-
nuestro muy querido amigo D. Eran, 
eisco de la Cuesta y su distinguida se-
ñora. 
Estamos seguros de que esta noticia 
será leída con gusto por muchas perso-
nas, pues eu la Habana cuentan el se-
Cer Cuesta y su bella esposa, la señora 
doña Amalia Prieto, con numerosas 
amistades. 
Reciban nuestro cariñoso saludo de 
bienvenida. 
EL 0RD£N_FÜBLIG0 
' EL CORONEL AVALOS 
Anoche regresó á e s t a capital de su 
excursión á San Juan y Martínez el 
coronel Avalos, jefe del regimiento nú-
mero 1 de la Guardia Rural. 
El coronel Avalos nos manifestó esta 
mañana que en aquella zona reinaba 
una tranquilidad absoluta, no «cupán-
dose las personas nada más que de la 
cosecha de tabaco que prometía ser 
magnífica á juzgar por el estado de las 
plautacioues. 
Respecto á las fuerzas de su regi-
miento que inspeccionó las encentró eu 
eondiciones excelentes. 
A las diez y media de la mañana de 
h o y estuvo el coronel Avalos eu el 
Castillo de la Punta con objeto de dar 
cuenta al general Rodríguez del resul-
tado de su viaje á San Juan y Mar -
tínez. 
UN PRESENTADO 
A las once y media de la noche de 
ayer se presentó al Jefe de Policía de 
Bejucal el alzado José Antonio Ramí-
rez que formaba parte de la partida 
que capitauea Mariano fiobau. 
Ramírez, al efectuar su presentación 
ante las autoridades, hizo entrega del 
caballo que montaba, abonando á su 
dueño el importe del alquiler. 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
ARMAS OCUPADAS 
Fuerzas de la Guardia Rural ocupa-
! ron ayer en el ingenio Caridad, ubicado 
en el término de Rancho Veloz, pro-
vincia de Santa Clara, treinta y seis 
bayonetas,, una tercerola v siete mi l 
seiscientas cápsulas. 
El encargado de dicha finca manifestó 
al Jefe de las fuerzas que dichas armas 
se conservaban en el ingenio desde la 
guerra y no mostró oposición alguna 
para que fuerau ocupadas. 
OTRO ALZADO 
En Manajanabo, provincia de Santa 
Clara, se ha alzado ea armas un in-
dividuo nombrado Rafael Rodríguez. 
Esta noticia la comunicaron al jefe 
del destacamento de la Guardia Rural 
en aquel lugar dos individuos nombra-
dos Pedro Díaz y un tal Crispía, quie-
nes manifestaron además que Rodrí-
guez les había obligado á acempañar le ; 
pero que lograron separarse de él y 
presentarse á las autoridados de Santa 
Clara. 
E L ALCALDE DE ALQUIZAR 
En el tren que saldrá á las dos y cua-
renta para Alquízar será conducido á 
aquella población, por una pareja de 
la Guardia Rural, el Alcalde de Alquí-
zar, don Rodolfo del Castillo, que como 
saben nuestros lectores fué detenido 
ayer tarde por orden del Juez de Ins-
trucción de aquél término. 
SL GOBERNADOR 
Esta mañana salió para Alquízar el 
Gobernador de esta provincia, general 
Emilio Nnñez, acompañado de su her-
mano el Representante don José Ma-
nuel. 
CONVOCATORIA 
E l Gobernador de la Habana, gene-
ral Emilio Núfíez, ha convocado, como 
Presidente del Centro de Veteranos, al 
Consejo Territorial de los mismos, pa-
ra una sesión en la noche de hoy. con 
objeto de tratar de los asuntos de ac-
tualidad. 
TRANQUILIDAD 
Según telegrafían varios agentes de 
la Policía especial del Gobierno, la 
tranquilidad es completa en Palos, 
Nueva Paz, San Nicolás y Rioseco. 
TELEGRAMAS 
"Güines 27 de Noviembre de 1905— 
Presidente Repúbl ica .—Habana . — E l 
Presidente Liga Agraria Güines.— 
Reunidos hoy hacendados, colonos este 
término gran Asamblea, objeto armo-
nizar intereses con jornales trabajado-
res relación equitativa precio azúcar 
próxima zafra, acordaron terminación 
acto unánime entusiasmo saludar res-
petuosamente á V d . , rei terándole una 
vez más incondicional adhesión, man-
tenedor prosperidad paz República.— 
Sánchez Curbelo. 
Cienfuegos, Noviembre 26 de 1905. 
—Presidente Repúbl ica .—Habana.— 
Veteranos Cienfuegos en runión de hoy 
acuerdan ofrecer al Gobierno represen-
ta usted su apoyo y adhesión con mot i -
vo sucesos P. del Río y lamentan que 
algunos compañeros obcecados hayan 
intentado perturbar la paz pdblica y 
mermar el prestigio y consideración 
que ejerce la República.—Coronel Tru-
j i l l o ; tenientes coroneles Pérez Mora-
les, Andrade, Cabreraj comandantes 
Cruz, Majarró, Leopoldo González; 
capitanes Catasus, Hernández Lisea. 
Camacho; tenientes Acosta, Lugo Viñas 
Barredo, Soto, Guerrero, Vázquez, Os-
car Soto, Andrés Soto, Asunción Gon-
zález, Manuel Alvarez, Abelardo Her-
nández, Manuel Díaz, Eugenio Tejeda, 
Alfredo Gómez, José Carrillo, Rafael 
Cueto, Alejandro Cueto, Osvaldo Soto, 
Tavera, Julio Hernández, Julio Gon-
zález Capote, Antonio Oviedo, Abe-
lardo Acosta, Eduardo Bonet, Miguel 
Garrido, Edmundo Abren; sargentos 
Antonio Torres, Barceló , González; 
marino Enrique Zacarías, Sosa, Narci-
so Campos, y soldados Antonio Hernán-
dez, Castañóu, Rojas, Miguel Chávez, 
Miguel Castro, Calderón, Urquiza, Ga-
llal , Arencibia, Valentín Roque y Pa-
blo Vil lanueva". 
Santa Clara 25 de Noviembre de 
1905. —Presidente República. —Haba-
na—Veteranos Lajas, que presido, ofre-
cen Gobierno apoyo incondicional para 
mantenimiento paz, conservación Re-
pública.—Guzmáu, Presidente. 
Sagua la Grande 25 de Noviembre 
de 1905.—Presidente República.—Ha-
bana.—Los Veteranos de la Brigada 
Sagua y los Nacionales de su jurisdic-
ción protestan enérgicamente contra 
los perturbadores de la República ofre-
ciéndole sa incondicional adhesión.— 
General, Robau. 
Cienfuegos 24 de Noviembre de 1905 
—Presidente Repúbl ica .—Habana.— 
Asamblea Municipal Partido Liberal 
Nacional Cienfuegos y Comités Barrios 
protestan cualquier alteración orden 
paz públ ica y ofrecen V d . incondicio-
nalmente para su rcstablecimiento.— 
Dr. Antonio Font, Presidente. 
Holguín, Noviembre 25. 
Presidente República. —Habana. 
Comité Ejecutivo Asamblea Munici 
pal. Partido Moderado sesión anoche 
acordó expresar telegráficamente el sen-
timiento con que se ha visto alzamien-
to, protestando contra los que compro-
meten vida República con su deatenta-
da decisión. Reiteramos adhesión.— 
Vázquez, Presidente. 
Santa Clara, Noviembre 25. 
Presidente Repúbl ica .—Habana. 
Veteranos reunidos mi casa ofrecen 
Gobierno eepontáneamente concurso 
decidido manteniendo paz, protestando 
conducta pasional cubanos extravia-
dos. Antiguos regimientos guerra in-
dependencia dispuestos sofocar cual-
quier movimiento agitadores salvando 
honor Veteranos, bienes país, vida Re-
pública. Listos defensa paz pública.— 
Generales José B. Alemán, Roban; co 
róñeles Vi l lar , Rodríguez, Martínez, 
Sterling, Romero; comandantes Pérez, 
Ignacio y Telesforo Guzmán, Rodrí-
guez. Gómez, Ruíz; capitanes Valdés, 
Fuentes. Gutiérrez, Rodríguez, L. 
Agüero, Sol, Pérez, Romero, Peralta, 
Portier; tenientes Jorge Valdivia, Oi-
r á Domínguez, Núfíez, Aguóla Cordo-
vés, Manuel. 
La uin ei ímm 
Según vemos en E l Clarín, de Caiba-
riéu, la rica comarca de Taguajay se 
prepara con gran entusiasmo para em-
prender la zafra, no obstante las gran-
des dificultades que en aquella zona 
presentan al hacendado y al agricultor 
la escasez de medios de comnHÍcacióu 
y el aislamiento en que por la^natura-
leza se halla colocada. 
Esto influye muy poderosamente 
hasta en la falta de braceros que allí 
más qne en ninguna otra parte se deja 
sentir todos los años. 
En el central " V i t o r i a " , de que es 
administrador D. Cleto A r r u t i , se es-
tán finalizando las modificaciones eu 
la casa de calderas. 
La finca se ha limitado este año á 
los trabajos naturales de reparación y 
á colocar una desmenuzadora en una 
de sos dos grandes baterías. Esta me-
jora hará viable una tarea diaria de 
115 á 120 m i l arrobas, sin necesidad de 
apurar mucho los aparatos. 
Para facilitar la cocción del guara-
po, se han hecho también modificacio-
nes en los tachos y en los cristalizado-
res y se ha instalado otro condensador 
y una bonba de inyección. 
Con estas mejoras y salve fuerza ma-
yor, este hermoso central podrá rendir 
sus campos muy cómodameute y al-
canzar la cifra de 100,000 sacos. 
Las líneas de esta finca están muy 
bien acondicionadas, tanto las del va-
lle come las de lomas arriba. 
Actualmente se está haciendo ana 
gran excavación eu la '"Loma del Hos-
p i t a l " , cuyo trabajo evi tará las gran-
des velocidades que tenían que tomar 
los trenes al bajar la loma del^Lligre" 
para subir la del Hospital, y también 
evitará el tener que cortar aquellos 
cuando sean muy largos á fin áe poder 
vencer la referida loma. 
E l camino público de Seibabo, qne 
cruzaba por dicha línea, l levará ahora 
un puente sobre la vía; tal es la pro-
fundidad que alcanza la excavación. 
Los campos de esta finca, y en gene-
ral todos los de aquella rica y extensa 
comarca, se hallan en muy floreciente 
estado. 
En los terrenos del central "Narci-
sa", situados en el Cacahual, Siboney 
y otros predios, hay colonias hermosí-
simas, en las cuales está la caña á cua-
tro trozos y empieza ya á agüinár. 
Ha manifestado el Sr. Socorro Pérez, 
importante agricultor del Cacahual, 
qne por aquella zona no se ha dejado 
sentir escasez de lluvias. 
La zafra en Yaguajay promete este 
año obtener un resultad© muy br i -
llante. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , qne 
ns en c ú r a l o todo. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
E L CÍRCULO MODERADO 
El martes se trasladó á la hermosa y 
elegante casa Antonio Maceo n9 63, el 
Círculo Moderado de Matanzas. 
LA SANIDAD E S CÁRDENAS 
La Sanidad local de Cárdenas está 
llevando á cabo plausibles trabajos de 
higiene y desinfección, á fin de evitar 
que haga allí su aparición la fiebre 
amarilla. 
Las cunetas se riegan con petróleo, 
se libran de basuras los solares y se 
efectúan visitas de inspección domici-
liarías. 
SANTA C L A R A 
BRIGADA DE DESINFECCIÓN 
En el ingenio *'Soledad", Cienfue-
gos, se ha creado, por cuenta de su 
propietario, una brigada de desinfec-
ción, compuesta de 16 hombres, la 
cual está petrolizando todos los panta-
nos y zanjas para extinguir los mos-
quitos. 
C A M A G U E Y 
EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
En la noche del miércoles 22 llegó á 
Ciego de A v i l a el I l tmo. Sr. Francisco 
de Paula Ramada y Aguilar, Arzobis-
po de Santiago de Cuba,, acompañado 
de su Secretario y hermano el presbí-
tero Sr. Antonio Barnada, del Rvdo. 
padre Fidel Saldaña y un paje. 
Acudió á recibirlo un público nume-
roso, entre el que descollaba una mul-
t i tud de damas y niñas. 
La inteligente niña Vi rg in ia Balda-
rrain pronunció un sentido discurso, 
dando la bienvenida, en nombre del 
pueblo de Ciego de Av i l a , á tan ilustre 
personalidad. 
Después entregó á Sa Iltma. un pre-
cioso bouquet de flores. 
E l Sr. Arzobispo, en breves y con-
ceptuosas palabras, dió las gracias á 
aquella niña y la honró con un abrazo 
cariñoso, el cual era para el pueblo de 
Ciego de Av i l a , que le había propor-
cionado tan grato recibimiento. Y to-
mando de la mano á la angelical V i r -
ginia, como prueba de profundo agra-
decimiento, emprendieron la marcha 
en dirección de la iglesia, seguidos del 
pueblo. 
A la entrada en el templo lo recibió 
un coro de niñas entonando nn dulcísi-
mo canto, dirigido por el Rvdo. P. Sa-
lón. Entonces S. E. L j ante el altar 
mayor dió gracias al Todopoderoso por 
su feliz llegada, dirigiéndose al púlpi-
to, donde tomóla palabra, «aa i fes tan 
do con gran claridad y exquisita expre-
sión, su agradecimiento al pueblo avi-
leño y su deseo de visitarle hace mu-
cho tiempo, terminando con la bendi-
ción á los allí congregados. 
A l día siguiente salió de su morada 
revestido de Pontifical y acompañado 
del clero, siendo esperado por el pue-
blo en la puerta del templo, vtrificán-
dose la visita pastoral de la parroquia 
con gran brillantez y lucimieoto. 
L a Sanidad 
No se tienen noticias de haber apa-
recido nuevos casos sospechosos de fie-
bre amarilla. 
Los jefes de este Departamento se 
reunieron esta mañana cou objeto de 
contestar á una comunicación de la 
Secretaría d e Estado, en la cual se pi -
den detalles respecto ú la fiebre a m a -
r i l la , detalles que serán comunicados á 
ios Cónsules y Represeatintes de Cuba 
en el extranjero. 
CASAS F U M I G A D A S AYER 
Amistad 34; Monserrate 79; Obrapía 
S; Consulado 126 y 130; Corrales 35; 
Carmen 8; Bernaza 8; Habana 136; 
Mart í 108, (Regla); Mace© í>5, (Re-
gla) ; Aranguren 31, 33, 35, 39, 41, 43 
y 51, (Regla); Infanta 62; Habana 132 
y 138; San Miguel 27 y 45; San Rafael 
7, 9, 11 y 1 1 % ; Aguila 113; Arangu-
ren 29 y 37, (Regla). 
~ N E C R O L O G í i r 
Can pena hemos sabido qne h a falle-
cido en la mañana de hoy la señora 
doña Guadalupe Ley te, esposa del an-
tiguo cobrador del DIARIO DE LA MA-
RINA don José Juncadella, á quien con 
este motivo damos el más sentido p é -
same. 
Descanse en paz . 
Su entierro se efectuará mañana. 
ASMOSMIBS. 
ANZA Y LATIEGUI 
Para un asuuto que interesa á don 
Vicente Ansa y Latieguí, joven de 28 
años, natural de Yzcue, provincia de 
Navarra, que llegó á Quantánamo á 
raíz de terminar la guerra, se desea sa 
ber su paradero. 
El que pueda proporcionar alguna 
noticia referente al mencionado joven, 
le agradeceremos que la dirija al Cen-
tro d e Comerciantes. Aguiar 81.—Ha-
bana. 
Rogamos á nuestros colegas de toda 
la isla, la reproducción del suelto que 
antecede, anticipándoles las graeias. 
REGRESO. 
En el vapor a m e r i c a n o Morro Catite, 
que fondeó en puerto en la m a ñ a n a de 
hoy, regresó de su viaje á los Estados 
Unidos nuestro querido amigo el señor 
don Calixto López, a c o m p a ñ a d o de su 
apreciable familia. 
También en la mañana de hoy re-
gresó de New York, donde pasó una 
corta temporada, el señor don Federi-
co de la Cruz Muñoz, capitán a y u d a n -
te del Supervisor de Policía. 
Asimismo llegaron en el citado v*-
por, procedentes de la vecina r e p ú b l i -
ca, los s e ñ o r e s don Vicente J u l b e , don 
Miguel Mendoza, don Raimundo Ara-
luce, don Máximo Stein y don Ignacio 
Angulo. 
Sean todos bienvenidos. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á c u a t r o de 
la tarde, se sigue a d m i n i s t r a n d o en l a 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
JUNTA PROVINCIAL DE E s c R U T i N r o 
JTabana, Noriemhre 29 de 1905. 
Ruego á todos los señores que c o m -
ponen las Juntas Electorales de este 
Término Municipal, se sirvan p a s a r 
por esta Juuta Provincial, Prado y 
e s p l a n a d a de la Punta, edificio de l a 
Cárcel, en el día de hoy ó en el de m a -
ñana desde las oche de la misma hasta 
las seis de la t a r d e , con el fin de que 
r e c i b a n instrucciones y los documentos 
que no hayan r e c i b i d o . 
Manuel Francineo Lámar, » 
Presidente. 
EL TIEMPO 
Habana, Xoviembre 28 <te 1965. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
llMáxl MíniMed 
.0 Termómetro centígrado..|2tí.6 19.5 ÍS«i 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. m 18.0414.33,16.18 
Humedad relativa, tan-| 
t o p g I 901 58| 74 
Barómetro corregido | 10 a. m. 763.7í 
m. m t 4 p. m. 761.3f 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.3 
Total de kilómetros 449. 
Lluvia, m. ra 1-0 
••Yindeute Marítima 
E L BUENOS AIRES 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Veracruz, el vapor español Buenos Aires, 
con carga y pasajeros. 
E L MORBO CASTLE 
E l vapor americano Morro Castle entró 
en puerto hoy procedente de New York, 
con carga y 220 pasajeros. 
E L F A L K I N ^ S 
El vapor noruearo de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana, procedente de 
Puferte Cabello, conduciendo 944 cabezas 
de ganado consignadas á los señores Sil-
veira y Compañía. 
MERCADO MONETARie 
FlftUespaajia. .. de 82»^ a 82>; V. 
Caí i l i l la de 83 ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 á V. 
Oro anaericano 1 , l % 
coatra eapaftoL J ae * 103* P' 
Oroamer. contra I , 0 , p 
plata española. | a 04 
Centones fi 6.37 plata. 
En cantidades., á 6,88 plata. 
Luises » ¿ 5.07 plata. 
En cantidades., á 5.08 p ía te 
El peso americi* ] 
no en plata es- l i 1-32 V. 
pafioia I 
Habana, Noviembre 29 de 1905. 
fiSTADOS^ limos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
T R A S L A D O 
Londres, Noviemhre 2íí.-.Sir M a u r i -
ce Bunsen, actual Minis t ro de In^ la -
te^rra «n Portugal , ha siíío nombrado 
para sust i tuir en el mismo carífo eu 
Madr id , l i Sir Nicholson, que ha sido 
trasladado s e ^ ú u se a n u n c i ó anterior-
meute, á la Legación inglesa en San 
Petersburgo. 
SOLDADOS PRESOS 
San Petersburgo, Noviembre 2 Í ) -Han 
sido arrestados y llevados á la fortale-
za de San Pedro y San Pablo, los sol-
dados que prestaban servicio en la 
Escuela M i l i t a r de Electricidad. 
IMPONENTES MANIFESTACIONES 
Vierta, Noviembre ^í/.—El dia de 
ayer q u e d a r á como una fecha memo-
rable en la historia de Aus t r ia , pues 
en él se ha inaugurado una nueva era 
para el pueblo del Imperio; en todas 
las ciudades y p o b l a c i o n e s se organi-
zó una serie de imponentes mani-
festaciones para pedir al Gobierno el 
establecimiento del sufragio univer-
sal. 
Calcúlase en varios centenares de 
miles el n ú m e r o de los manifestantes 
que reclamaban la l iber tad polí t ica. 
U N I C A NOTA DISCORDANTE 
Se registra solo un caso de disturbio 
que ocu r r ió en Amülerlitz, en donde 
la mani fes tac ión a sumió un c a r á c t e r 
desordenado, viéndose obligadas las 
tropas á hacer fuego sobre el pueblo, 
resultando dos muertos y t re inta he-
ridos. 
PROMESA D E L GOBIERNO 
E l jefe del Gabinete aus t r í a co ha 
pronunciado en el Parlamento un dis-
curso en el cual p rome t ió que á í ines 
de Febrero del aflo entrante, el Go-
bierno p r e s e n t a r í a á las C á m a r a s un 
proyecto de ley en que se sa t i s farán 
todas las reclamaciones populares. 
V A P O R MONTEREY 
Nuei i t York, Noviemhre ^.9.--Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor americano Afon-
terey. 
S I T U A C I O N A G R A V A D A 
San Petersburgo, Noviembre 29 — 
La s i tuac ión en esta capital ha asu-
mido nueva y repentinauiente m i 
c a r á c t e r de extraordinaria gravedad, 
á consecuencia de haber sido corta-
das todas las comunicaciones tele-
gráficas con las provincias y estar el 
Consejo Direct ivo de la Unión Obrera 
discutiendo acerca de la conveniencia 
de decretar para m a ñ a n a una huelga 
polí t ica en todo el imper io . 
L a suspensión de las comunicacio-
nes telegráf icas hace sumamente pre-
caria y desesperada la s i tuac ión del 
Gobierno que necesita imperiosa-
mente, para vencer la actual crisis, 
estar en constante contacto con las 
autoridades mil i tares y locales del 
in ter ior . 
Se han suspendido las comunica-
ciones con Odessa y Sebastopol y se 
ban declarado en h u e l g a los telegra-
fistas de todas las lineas de las pro-
vincias del Bál t ico , de las al norte y 
al sur de Moscow y el movimiento se 
ha extendido hasta Siberia. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 29.— Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.180,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CRONICA DE POLICIA 
N0TICIAS_ VARIAS 
José Iglesias Palma, inmigrante del 
vapor americano "Méjico", que en la ac-
tualidad se halla eu el Campamento de 
Triscornia, puso en conocimiento del te-
niente de policía de Casa Blanca, que ha-
biendo sido encerrado por un soldado del 
destacamento de Artillería en uno de los 
calabozos de aquel departamento, por la 
noche sintió que le habían tirado de la 
almohada de la cama, pero como quiera 
que él solo estaba en el calabozo no dió 
importancia al hecho, pero á la mañana 
siguiente, ó sea el domingo, notó que le 
faltaban cuatro pesos plata española que 
guardaba en sus ropas, ignorando quien 
fuera el autor del robo. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
Por el vigilante 441 fué conducido en 
la maiana de ayer á la 7? Estación de po-
licía al moreno Pantaleón Rodríguez Ro-
dríguez, á quien detuvo porque encon-
trándose en la fonda calle de la Zanja es-
quina á Marqués González, le arrojó k la 
cara un plato con comida al asiático Ma-
nuel Díaz, lesionándolo levemente. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
En la calle de San Felipe esquina al 
crucero de la línea del ferrocarril del Oes-
te, chocaron en la mañana de ayer la loco-
motora número 16 y el carretón que con-
ducía el blanco José Arias Habrá, su-
friendo ambos vehículos avenas. 
Tanto el maquinista Claudio Cabrera 
como el carretonero Arias, acusan al guar-
da-barrera de ser el caustute de lo ocurri-
do por no estar en su sitio y no haber pues-
to las cadenas para cerrar el tránsito por 
dicho crucero. 
Ayer tarde ingresó eu P! 
posición del Juzgado 
primer distrito, el nit -
ne y Cárdenas, que fué 
vigilante 74, á virtud d< 
le hizo María García 
de Desamparados J2, de b 
de su domicilio una man 
$4 plata. 
A Duquesne se ie ocupó 
delito 
V i v ^ M i , 
'• '•eceionai ^ 
'IHS lJUr1Ueí> 
' n,ao Por e| 
^ • u s a e i ó o J 
nandez, vecSi 
;,¡,;rle h ^ t u 3 ; 
t'11*, tasada ej 
el ^erpo del 
En Regla, el vigilante 018 encontré 
junto á una cerca de cardón, en la cali 
de Benítez, un revólver Buldog y Ua 
tilete, ignorándose á quien pertenecen 
dichas armas. 
Encontrándose el conductor del coel-e 
de plaza, núm. 1.004, pardo Francisco 
Carrillo, en la calle de Neptuno, esquina 
á Manrique, falleció repentinamente en 
el pescante de dicho vehículo. 
El cadáver fué conducido al Xecroco. 
ralo. 
El moreno Antonio Urrutta Gonzítle? 
de 16 años^ fué sorprendido ayer en los 
momentos que trataba de abrir con una 
llave falsa, una vidriera de la ferretería 
"La Estrella", calzada de Galiano, entre 
San Rafael y San José. 
A causa de un disgusto que tuvo con 
su esposo, trató ayer de suicidarse doüa 
Manuela Valledor y Rodríguez, de ÓQ 
años de edad y vecina de Empedrado 14 
á cuyo efecto tomó un líquido que le oca! 
sionó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
En la azotea de la calle de Xeptuno 
núm. 38, fué ocupado un fusil remington* 
ignorándose quién sea su dueño. * 
Pol ic ía del Puerto. 
El Inspector de la Aduana don ̂ fo. 
nuel Baz, ocupó á bordo do la lancha de 
carga Eduardo, un saco conteniendo 34 l i . 
bras de café, cuya procedencia no pud» 
justificar el patrón Juan Ramiro GonzA. 
lez ni los dos tripulantes que se encontrt. 
ban en dicha lancha. 
El patrón y los tripulantes fueron con-
ducidos á la BttaCléñ de 1;\ policía de4 
puerto, donde el sargent:) de mumlu l» 
vantó acta dando cuenta al Juez corre* 
pondieute. 
lección MereaiitiL 
Leiija d© Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
A ¿macen. 
28 c. It. manteca L a Ci'bana, | l l qtl. 
115 c. % It. manteca L a Cubana, $14V2' qtl. 
400 c. It. manteca L a Cubana, fl5>á qtl. 
69 jamones Caldelas, Ifi^á Qtl-
100 sjc. harina San Marco, |7 saco. 
50 sic. harina X X X , ffi^í saco. 
50 sjc. Harina X X X , $6-25 saco. 
50 s[c harina núm. 8. J6-63 saco. 
200 c. iabón F. ima 100 Ibs., $5 caja. 
26 c, Wilson Wiskey, 115-40 caja. 
20̂ 3 manteca superior ds Bolaño, $10% qtL 
10 p. manteca L a Especial 2;, $8 qtL 
10 {4 p. vino Rioja Josefita, í l i í uno. 
20 [4 p. vino, Navarro, 517 uno. 
100 c. velas Gallo, | lO)í caja, 
100 c. Dát i les , $ 9 caja. 
60 sjc avellanas, flO'-í qtl. 
50 c. jabóa Herradura, f4 caja. 
20 c. chorizos L i GaJ»ega, $12 barril. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 30 Niceto Liverpool. 
Dbre. 2 Manuel Calvo, Cádie y escalas. 
„ 3 Frankfurt Bramen y escalas. 
„ 4 Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 4 Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
„ 9 Mimi Horn, Bremen y escalas. 
„ 13 Santandarino I^íverpol y escala». 
„ 20 Catalina. Barcelona y escala». 
S A L D R A N 
Dbre. 2 Morro Castle, New York . 
„ 4 Seguranoa Veracruz y Progreso. 
,. 5 Esoeranza New Y o r k . 
PUERTO D E J A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 28: 
De Pascagoula, en 7 día^, gol. ing. Delta, cap. 
Baster, ton. 317, con madera á, I . Pía y Cp. 
De Hamtmrgo y esc. en 35 días, vp. alm. Hol-
r-atia, cp. Bachmann, ton. 2727, con carga 
á Heilbut y Kasch. 
Dia 29: 
De Nueva Y o rk , en 3' í dia», vap. am. Morro 
( astle, cap. D o w ñ , ton. 6004. con carga y 
220 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Puerto Cabello, en 5 dias, vp. ngo. F^lkia» 
cp. Nickelsen, ton. 1255, con ganado á SO-
veirá y Cp. . 
Do Veracruz y escalas, en 2,2 dias. vp. español 
Buenos Aires^ cap. A'damlz, ton. 5205, con 
carga y pasajeros á M. Otaduy. 
Movimiento ds pasajeros 
L L E G A D O S 
S A L I D O S . 
Para Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Sres. Charles Herkg—C. Xasimer—C. Ladsoa 
—Ch. Iharra—I. Keshhan—E. Bonniwell—A. 
Smith—Thomas B u k e r - J . Nops—J. O'Briel--
N. Pastor—C. Star—R. Vaius | W . C l a n e y - J -
Covency—W. Me Kato—A. K n y - H . Allshud-* 
C. Alduncin—E. Gran—A. Lieskr—S. Sbaw—L» 
H i n c e - G . Hater—N. Emerson—J. Konley -O-
Thomas—F. Rees—N. Garnet—N. B u k n e r - K -
Wils.>n-C. Willi iD»—D. T . Talbot—N. Mons— 
J . Hi l l y 1 de f a r a - D . Me Clellon—C. Winston. 
Para l a m p a en el vp. am. Olivettte: 
Sres. A. Conzalez Luci la Vega Vicento 
Priseño. 
A p e r t u r a s de registro 
N. York , Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español Buenos Aires por M. Otaduy. 
N. York, vp ara. Monterey, por Zaldo y C». 
Mobila, vp. cubano Mobiia, por L . V. P1*0, , 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Lp. 
Delaware (B. W) vp. ing.Saltwell, por Luis V. 
Placé . 
Buques despachados 
N. York , vap. am. Y u c a t á n , por Zaldo y 
Con 113713 tabaco, líí7,700 tabacos, 5 el ta-
bacos, 2 ¿aballos, & huacales naranjas. 2 » 
id. l«¿umbreg, 136 id. piñas. 50 bles, miel, 
¡ans, vapor ara. Chalmette, por M. B. N, 
o. 13 CT tabaco». 
ulce, 168 huacale» 
110 id. naranjas-
de Idiomas, Taqui j j ra r ía y Meoanogfralía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 , 
E n solo cuatro meses se puedeu adquirir e a esta Acadeaila, loa CODOCÍ •uient'); d e l » 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libroa, 
Clase» de S de la mañana á 9 ^ de la noche. 1S01S 2t>7 N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—NoTiembre 20 de 1905. 
Menús Fisiológicos 
Ko está lejano el día en que un hom-
bre práctico deljerá s e r á la vez un buen 
cocinero. ¡Dichoso el que nazca mar-
mitón! De antiguo, en muchas enfer-
medades, el arte de recetar cede el 
puesto al arte de componer ó acondicio-
nar guisos. Tenemos recetas alimenti-
cias para diabéticos, para gotosos y 
para obesos. E l verdadero médico de 
un dispéptico es su cocinera. En cuan-
to al tubercnloso, mientras aguardamos 
]a X del Dr. Behring, ponemos á su 
disposición todas las fórmulas de la 
gastronomía y le prometemos la cura-
ción examinando lo que come. 
pero el hombre normal, el hombre 
sano, no está menos obligado que el 
enfermo á nutrirse conforme á las re-
trias de la Fisiología. Una alimentación 
científicamente escogida y dosificada, es 
la mejor defensa contra las invasiones 
de los microbios y de las enfermedades. 
£1 máximum de rendimiento con el mí-
nimun de sustancias es el ideal de toda 
máquina, y en el hombre también, por-
que el hombre no es otra cosa que un 
motor animado. 
Los fisiólogos tienen indicadas hace 
tiempo ciertas reglas de alimentación. 
Pero, desgraciadamente, lo han hecho 
en general en términos químicos de-
masiado oscuros, y sus consejos esca-
pan al entendimiento de la generalidad 
de los lectores. Han indicado en sabias 
ecuaciones como se combinan el oxí-
geno, el carbono y el ázoe, y marcan 
nuestra cuenta de gastos y de ingresos 
en calorías. Pero no es fácil en una ca-
ga particular resolver estas ecuaciones 
químicas, y convertirlas en asados y 
empanadas. ¿Qué dir ía un chauffeur si 
le indicasen la medida del petróleo en 
CO y en CH? ¿Cómo formular un vienú 
basándose en el pormenor de 40 calorías 
por kilogramo de peso que reclama la 
fisielogía, aun sabiendo que esas calo-
rías se producen con 100 gramos de 
albuminoides, 400 gramos de hidratos 
de carbono, y 70 gramos de grasas? No 
hay probabilidad alguna de que tales 
abstracciones penetren en el cerebro 
popular, y no es fácil decir á la cocinera 
y al panadero que nos traigan 50 gra-
mos de albuminoides y 250 gramos de 
hidrocarburos. 
Los autores de ciertos tratados de 
higiene alimentaria, han querido 
presentar las oosas de un modo más 
práctico. M . Armand Gautier,' en una 
Berie de tablas, ha puesto al alcance de 
todos el valor diversos alimentos en 
albuminoides, en hidratos de carbono, 
y en grasas. Mas, la lectura de esas ta-
blas necesita aun de ciertos cálculos 
que os harían perder el apetito antes 
de establecer vuestro menú. M . Pagés 
de un modo más simple, ha formulado 
verdaderos menús para cada comida y 
para cada día semana, en carnes, le-
gumbres, pan, frutas, etc., indicando 
también el precie de cada una de esas 
comidas fisiológicas. Ha demostrado 
que por la suma de dos francos 30 céu-
mos al día, puede en Par í s un obrero 
nutrirse de una manera racional y su-
íicieucemente variada. 
Este es el lado práctico "de la cues-
tión, emprendido por el profesor Lan-
douy y sus dos jefes de laboratorio. 
Han hecho investigaciones en nn cen-
tenar de obreros y empleados parisie-
nses, y han visto con pena que los tra-
bajadores no saben nutrirse, y que ne-
cesitan aprender á comer. 
He aquí, por ejemplo, como se ali-
menta un oficial herrador haciendo un 
trabajo fatigoso: Á las 8 de la maña-
na, 150 gramos de pan y medio l i t ro de 
vino tintoj á las once dos copas de 
ajenjo; al medio día 150 gramos de 
pan, 100 gramos de carne, 120 de le-
gumbres, tres cuartos de l i t ro de vino, 
café con aguardiente; á las seis y me-
dia un ajenjo, á las siete 100 gramos 
de pan, 100 granaos de carne, una so-
pa, 70 gramos de legumbres, tres cuar-
tos de l i t ro de vino, y á la noche un l i -
tro de vino. Esto suma en toda la j o r -
nada: 400 gramos de pan, 200 gramos 
de carne, 190 gramos de legumbres, 3 
litros de vino, 150 gramos de ajenjo, y 
i0 centilitros de alcohol de 50 grados, 
lo que representa un total de 4,600 ca-
lorías, por una suma de 4 francos y 
medio. 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Yd. 
serlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
í. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C 2063 l n 
Un obrero de esta clase, pesando 75 
kilógramos, tiene necesidad de 48 calo-
rías por kilogramo de peso, ó sea: 
3,600 calorías. Su alimentación es de-
foctaosa, porque contiene muchas be-
bidas alcohólicas y pocas sustancias de 
fécula y azúcar. 
Para obtenerlas 3,600 calorías nece 
sarias, he aquí lo que debe componer 
su comida cotidiana. 
Pan 520 gramos, carne 200 gramos, 
patatas 500 gramos, ó legumbres secas 
150 gramos, azúcar SO gramos, man-
tequilla y q.peso, de cada uno 40 gra-
mos; arroz 30 gramos, frutas 200 gra-
mos, vino uu l i t ro y café una taza. 
Y este vienú, si lo preparan en casa, 
no ha 4e costar más aliá de un franco 
89 céntimos, su bolsa ganará no menos 
que su estómago. 
La alimentación de las obreras no es 
menos defectuosa. Una midinelte hace 
dos comidas al día, 250 gramos de car-
ne, 80 gramos de verdura, 15 gramos 
de cosas crudas, y un cuarto de l i t ro de 
vino. Esto no le cuesta más que 80 cénti-
mos, pero solo la reportal ,400 calorías; 
y es el caso que la alimentación cotidia-
na de una obrera que pese 55 kilógra-
mos debiera facilitarse 2,090 calorías. 
Se encuentra pues en déficit. He aquí 
lo que ella debiera comer: 
370 gramos de pan, 135 gramos de 
carne, 200 gramos de legumbres fres-
cas, 300 gramos de patatas, ó bien 80 
gramos de legumbres secas, 250 gramos 
de leche, 40 gramos de azúcar, 30 gra-
mos de mantequilla, 1-5 gramos de 
arroz, 100 gramos de fruta, un tercio 
de l i t ro de vino y una taza de café. 
Esto podrá obtenerse por 9C> cén t i -
mos, en lugar de 80; pero la fisiología 
quedará satisfecha. 
Esta lección de cosas vale más que 
un discurso sobre la nutrición ó contra 
la anemia, la consunción precoz y la 
predisposición á la tuberculosis. La 
prescripción de menús de este género 
será sin duda mucho más útil que una 
receta farmacéutica ó los elíxires, p i l -
doras, etc.. Mas ¿cómo extender esta 
clase de conocimientos prácticos entre 
las gentes ignaras y abandonadas? La 
tarea no es muy fácil, pero debe ensa-
yarse, y tal es el objeto que se propone 
la Sociedad de Higiene alimenticia, 
fundada por un grupo de químicos, de 
módicos y de economistas, para ense-
ñar y vulgarizar entre la mult i tud el 
mejor modo de atilizar los alimentos. 
Existen ya publicados cursos de ea-
sefianza doméstica, y es preciso mult i-
plicar y extender estos cursos. El pro-
fesor Landouzy propone que sean obli-
gatorios, y que las futuras amas de ca-
sa aprendan á conocer prácticamente, 
no sólo el valor de la comida en dine-
ro, sino también el valor-nutrición de 
los alimentos, y su rendimiento en 
fuerza y energía. 
Es necesario que un obrero sepa, por 
ejemplo, que teniendo que escoger en-
tre la carne de ternera y la de puerco, 
legumbres ó patatas, aprovechan má^ la 
carne de puerco y las patatas, que 
la de ternera y las achicorias; y estos 
dos alimentos por un mismo valor nu-
tr i t ivo cuestan el doble. 
Si la cuestión social es una cuestión 
de estómago, como diio Lassalle, es po-
sitivo que ha de resolverse en un res-
taurant. Mas, por desdicha los polí t i 
eos prefieren resolverlo en la taberna 
ó en la cantina. 
DOCTOR OX. 
E l ú n i c o remedio comoleto y radical del es tó-
mago y del intestino es el Digestivo Mojarrieta 
EL ÁlBOL BE MÍIDAD 
La Asociación de Escuelas Domini-
cales ha dirigido á las personas piadosas 
que cooperan á los benéficos fines de 
tan caritativa institución, la siguiente 
circular: 
Habana, Jfoviemhre de IQQo, 
Sr . . . . 
Las señoras y señoritas que compo-
nen La Junta de las Escuelas Domini-
cales de esta ciudad y las protectoras 
de esta institución, en las que más de 
mi l niñas pobres con la instrucción 
religiosa reciben gratuitamente ropa, 
libros y otros objetos, acuden una vez 
más á la caridad inagotable del pueblo 
de la Habana, y al efecto han acordado 
que los días 25 y 31 de Diciembre, á las 
doce del día, se celebre en los clautros 
y patio del Colegio de Belén, un Arbol 
de Navidad, con juguetes, objetos de 
fantasía, un lindo cesto de sorpresas, 
cuyas cintas todas premiadas podrán 
comprar los niños; y el que tenga la 
suerte de, por medio de una de ftlla% 
romper el cesto, será premiado con el 
mejor juguete. 
Tendrán obsequio todas las papeletas 
del Arbol y cintas del cesto que se ex-
pendan. 
Habrá también un lindo y divertido 
carrousel. 
Esperamos de usted se sirva cooperar 
á tan benéfica obra, no sólo honrándo-
nos con su asistencia, sino remit ién-
donos algunos juguetes ú objetos. 
Damos á usted anticipadamente las 
gracias. 
De usted atentamente.—Presidenta, 
Boscdia Mendizábal, viuda de QaÜerHin, 
—Vicepresidenta, Filar L . de la Torre 
de Palacios.—Secretaria, Mario, Cuesta 
y Toj'mtóas.—Tesorera, Concepción Jenc-
1ers, viuda de Ferrer. 
P R O T E C T O R A S 
Mr. Herbert G. Sqniers. 
Sra. Marquesa, viuda de Balboa. 
... Cristina Botet de Gelats. 
. . . Angela Toñarely de Galán. 
. . . Esperanza Tremola de Trizar. 
... María Pujada de Tamayo. 
... Cristina Gelats de Méndee. 
. . . Francisca Grau del Vaile. 
... Amalia Prieto de Cuesta. 
... Mercedes Cadaval de Aldazábal. 
... Serafina Cadaval de Alfonso. 
... Teresa Larrea de Prieto. 
... Bené Qrossetaite de García 
Kohly. 
Mar ía Teresa Fernández Criado 
de Bances. 
. . . Rosa Arrate de Echezarreta. 
. . . MI1 Teresa Triay de Gi l del Real. 
... Gertrudis Torralbas de Bosque. 
. . . Carmen Hernández de Fernán-
dez. 
v . María Ladrón de Izmiiar^o. 
... Amalia Balaguer de Iglesias. 
. . . Angela Cantero de Chomat. 
. . . Ana María Cadaval de Ruiz. 
. . . Juana E. de Rambla. 
R E I N A N9 ^1. T E L E F . 1.30O 
y sus 
A costa 49, 51 y 53 . 
T e l é f o n o 8 8 O . 
Monte 394. 
Teléf. 6.06O. 
Ruegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
anticipación de los artículos qus necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
do en cuenta lo difícil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, & . — T i n o 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Hármony y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
ros.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras; 1 libra, media 
libra y un cnarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de artíímlos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
por nosotros, se venden por mayor y menor en 
R E I N A NÜ3I . 2 1 . L a Vina, T E L E F O N O l.SOO. 
AGOSTA 49 , 51 y 53. 
Teléfono 880 . 
C-2185 
M O N T E NÜJVI. 3 9 4 . 
Teléfono 6.(KK>. 
15tr29 Nb 
. . . Anje l i ta Obrejón de Bernal. 
. . . Carmen Fernández de Castro de 
Capote. 
. . . Teresa Carrizosa de Robelín. 
. . . Inés Goyri de Balaguer. 
. . . Regla Riveré de Gutiérrez Lee. 
... Mercedes Bosque de Taveira. 
... María Luisa Lasa de Sedana. 
Dulce María Fórez Bicart de 
Sánchez Fuentes. 
... Margot Forcade de Cárdenas. 
... María Regato, viuda de Gobel. 
... Raquel Andnx de Rojas. 
Miss Sqniers. 
Srta. María Palacios. 
... María Luisa Tofíarely. 
... María del Pilar Tofíarely. 
María de los Angeles Galán. 
... Leopoldina Tamayo. 
... Clara Rivero. 
... María Alvarez. 
... Sara Gutiérrez Lee. 
... Rebeca Gutiérrez Lee. 
. . . América Weber. 
... María Amada Bernal. 
... Odilia Bernal. 
... Teté Robelín. 
... María Amalia Torralbas. 
. . . Ca rm en Torra 1 has. 
... María Chomat. 
... Conchita Chomat 
... María Iglesias. 
. . . Margarita Iglesias. 
. . . Julieta Iglesias. 
. . . Esperanza Irizar. 
. . . María Dolores Machín. 
. . . Teté Bances. 
. . . Rosario Machín. 
. . . Edelmira Machado. 
. . . Aagela Joarrero. 
. . . Carmen Cornio. 
. . . Aurora Cornjo. 
. . . María Bita Carol. 
. . . Carlota Carol. 
... Matilde Carol. 
. . . Esperanza Lasa. 
. . . Loló Góbel. 
. . . Cristina Lópeas. 
. . . Ofelia López. 
. . . Josefina Gelats. 
. . . Coloma Gelats. 
. . . Graciela Cancio. 
. . . Mará Cancio. 
. . . Paulina Gálver. 
. . . María Luisa Gálvcz. 
. . . Si l veira Capote. 
. . . Isabel Capote. 
. . . Loló Larrea. 
. . . Gisela Cancio. 
jVbia.—SIrrMe romltir lo» objetos con que 
usted deseo contribuir & la eeñor» ó seflerit* 
2ue Je remite la circular, la cual tendrá la bañ-ad de eaviafloe a! Colegio de B e l é n aates del 
d ía 20. 
ga ausencia á la Leonora que fué un 
día luz de sus ojos y encanto de su v i -
da. Hasta le parece más bella con las 
facciones mustias y apagadas por el su-
frimiento, y encuentra el mayor go-
ce en perdonar extravíos de amor, por-
que á ellos se debe una nueva aurora 
de aquel amor de otros días que re-
nace vehemente y purificado por el do-
lor. Esta aegnnda vida de las pasio-
nes, es la más grande y apacible. 
La bella contralto Fede Fassini hizo 
una Leonora arrogantísima, en el ter-
cer acto, y no menos sentida en el 
cuarto. 
E l final fué muy aplaudido. E l bajo 
P e r d i ó hizo retumbar su voz olímpica 
y llena de majestad, con verdadera 
grandeza de arte. Creó un Baltasar es-
pléndido. La decoración del primer 
acto, magnífica y prodigiosa. Fué un 
milagro de la Providencia que el ma-
nipulador electricista no la dejase á os: 
curas. Dios le pague este descuido de 
su manía oscurantista. El diablo me 
lleve si no corre á su cargo la contrata 
mensual del gasto de electricidad, pu(>s 
de seguro le saldrá el costo por una frio-
lera. Si es un padre de familia se lo 
perdono; pero si no, Apolo te con-
funda. 
Carallcria Rusticaim ó Galantería cam-
pesina, hablado en nuestro idioma, sa-
lió mejor que la Favorita, al menos en 
lo que respecta al tenor y la tiple. 
Ariodanti Quarti tiene nnu voz fresca y 
límpida. El intermezzo de la orquesta 
salió admirable y fué repetido y el 
maestro Pucetti aclamado. La soprano 
Kmma Mazzi tiene voz agradable y fi-
gura esbelta, y á oscuras me pareció 
bonita. 
La sala también debía estar vistosa, 
aunque no puedo dar fe de ello. Sólo 
en los entreactos hay una miajita de 
luz; pero en los entreactos no siempre 
hay tiempo para ver la sala. Muchos 
van á fumar al vestíbulo, otros al cafó 
y otros á donde les da la gana; y con 
esto, muchos no pueden admirar lo más 
bello del teatro. 
P. G [RA.LT. 
N O C H E S T E A T M L E S 
Favorita-Cavallcrí a. 
Con ser mala noche la de ayer, hubo 
una entrada bastante buena y La Favo-
rita, ó sea los dos últ imos actos de la 
ópera, salieron bastante regulares. 
E l tenor Del Rey estuvo algo frío en 
la escena final del terces acto, cuando 
arroja á los piós del Rey el toisón y 
rompe su espada diciendo. 
Ruest ordin venérate, 
prezzo d'infamia, lo rindo... 
Estuvo en cambio más en su centro 
al cantar la dulce y tranquila romanza 
Spírto gentil-, bella expresién de un 
estado de alma en que el hombre sabo-
rea la dicha en sí mismo con el grato 
repeso de la soledad. Pero ¡ay! no es 
menos dulce encontrar después de lar-
Carolina Fél ip. 
Debutó anoche e n M a r t í la n u e v a t i -
ple Carolina Felip. E s g r a c i o s a y b o n i 
ta; tiene ángel y p u e d e a s e g u r a r s e q u e 
promete ser u n a a r t i s t a a p r o v e c h a d a , 
porque ya e n este c o m i e n z o d e m u e s t r a 
poseer condiciones d e g r a c i a y d e s p e j o . 
También es a g r a d a b l e e n e l c a n t o , y s u 
voz es bien t i m b r a d a . 
Hizo bien s u p a p e l e n E l Trébol c o n 
la Hernández y e n La Marcha de Cádiz 
quedó el p ú b l i c o s a t i s f e c h o d e la nueva 
artista que ha o i d o a p l a u s o s sinctr s 
MONTKCRISTO. 
¿Hay números fatales? ¿Los hay afor-
tunados ó de sombra? La proocupación 
dice que sí, porque la preocupación 
vive aun adueñada de la humanidad, y 
si la preocupación lo dice y lo propaga 
á diario, no es de ex t rañar que haya 
tantos mortales remolcado por el barco 
negro del fatalismo. Mas si hay números 
fatales, no deben ser esos los números 
del Album de Blusas, porque del muy 
solicitado periódico de modas, j amás 
sobra ninguno, jamás deja de agotarse 
la edición. Es tan completa, tan bella, , 
tan necesaria y tan út i l esa publica-
ción femenina, que aquí en la Habana 
agencia la casa de Wilson,—Obispo nú-
mero 52,—que su demanda, siempre 
creciente, no tiene igual entre todos los 
periódicos dedicados á las damas. Ver-
dad que ninguno viene tan interesante, 
tan lleno de novedad. El Album de M u -
sas es único en su clase, único como 
gran publicación de gusto y tono irre-
prochable. Sus moldes, sus grabados, 
su texto: todo es -s-^r, sin igual! De 
ahí que en casa de Wilson,—la muy 
simpática l ibrería que Solióse tiene en 
Oljjspo 52, —sean solicitados números 
y suscripciones del Album de Blusas, 
por correo, por teléfono, y hasta por 
cables! 
Las señoras deben ver y comprar tan 
hermosa revista de moda. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
W B L I C A O O Ñ É S " 
E l Tabaco 
Oportunamente nos favoreció el nú-
mero correspondiente al 25 del presen-
te de la excelente revista quincenal cuyo 
nombre precede, cuyo primer a i t í cu lo 
trata de los próximos pres i puestos, 
quejándose con razóu de que la mayor 
parte del de gastos esté absorbida por 
el personal,con perjuicio de tantasobraa 
y mejoras cuja falta se hace tan viva-
mente sentir en el país. 
Noticias y datos de todas clases inte-
resantes á los que trafican en el tabaco, 
bajo sus múltiples formas, no faltan en 
dicho número que en nada desmerece 
de los que le han precedido y han pro-
porcionado á dicho periódico una fama 
tan grande como bieu ganada. 
La Ilustración Ar'ísfíca.— Hemos re-
cibido el reciente número de esta pu-
blicación, que es una de las más nota-
bles de España y América. Hace mu-
chos años que es considerada en el 
mundo literario como una especialidad 
en materia de trabajos artísticos, y su 
redacción es además muy selecta, por-
que cuenta con varias firmas de las 
mejores de España. , Citaremos, entre 
otras, la señora Pardo Bazán, el señor 
Beltrán Eózpide, y otras muy acredi-
tadas. 
La agencia de La Ilustración Artísti-
ca está en la l ibrería del señor A r t i a -
ga, San Miguel 3. 
A cada suscriptorso le regalan va-
rios tomos de o;«-:.>. o.c ÍÍI un lujo y, 
además, un periódico d^. Modas quin-
cenalmente, que es de los mejores de 
su clase. 
Diccionario Enc.iclopcdJco J í i< no-
Americano. En la l ibrería La f'oesla, , 
Prado 93 B, junto al Pasaje, h*y de 
venta, muy barato, un Diccionario Eu-
ciclopódico español, completo y mag-
uíñeamente empastado, son 2-t tomos. 
También hay en dicha casa nn sur-
tido completo de postales de moda, con 
grabados preciosos. 
Bihlloteca Económica, fdosóñoa y so-
ciológica.—Hoy que están de moda los 
estudios filosóficos, se presenta á los j 
aficionados un medio de ilustrarse con 
poco dinero en asuntos de filosofía. A.» 
25 centavos el tomo se vende en la L i -
brería i íneva, de don Jorge Morlón, 
Dragones frente al teatro de Martí , l i -
bras que contienen lo esencial de las 
obras de Platón, Aristóteles, Santo 
Tomás, Descartes, Malebranche, Cice-
rón, Séneca, Pascal, Hegel, San Agus-
tín, Vives, Confucio, Kaut, Emerson, 
Shopenkauer, Spencer, Maquiavelo, 
Spinoza y otros filósofos. 
" L A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará, una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-? 
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupo.nes acos-
tumbrados, otros EXTRÁOKDIJSTAEÍOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado, y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regates» no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A , 
Acabamos rtc recibir unas Fosfales Márficns. en las que por un procedi-
miento seucil l ís imo y r áp ido se obtiene un éx i to sorprendente. Nada m á s 
nuevo que estas postales KEVELADORAJ5, que se inc lu i r án t a m b i é n entro 
los premios extraordinarios. 
C A D E N A E T E E M 
novela his tór ico-soc ia l por 
CABULISTA I N V E R N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
« a , " Obispo 135) 
í CONTINUA) 
—Es verdad—respondió;—parece ser 
l^e te conoce bastante, pues me dijo tu 
aombre y algunas particularidades que 
^ conciernen. En suma, que de un mo-
lo ú otro todos estamos comprometidog 
f bebemos unirnos para salvarnos mú-
'oamente. 
Claudio y Gabriela permanecieron 
^ás de dos horas al lado de Juliana. 
Cuando se disponían á entrar en el 
joche qne les esperaba á la puerta de la 
'.asa de ésta, una voz fresca y burlona, 
Critó: 
"-Buenas noches, Gabriela. 
La joven se volvió rápidamente y su 
roKtro enrojeció al divisar á Delia. 
¿Qué hacía la jorobadita á tales horas 
r junto á la tienda de Juliana? 
fcLes espiaba, acaso? 
^ ^ no ser por miedo á comprometerse, 
Gabriela hubiera deseado advertírselo 
* Juliana. 
í'ero subió al coche en el que la es-
i 
peraba Claudio, con un humor endia-
blado. 
—¿Quién te l lamó—preguntó brusca-
mente. 
—Una c o m p a ñ e r a - r e p u s o lacónica-
mente Gabriela. 
—Si se parece á t í , no debe ser muy 
bnena — añadió Borra con descaro, 
mientras el coche se ponía en marcha. 
Gabriela le lanzó una mirada feroz y 
despreciativa. 
—Por mala que yo sea, siempre seré 
mejor qne tú. 
—Ten cuidado coa tus impertinen-
cias. 
— Y tú con tus groserías. 
— J a m á s imaginé sufrir castigo se-
mejante al de tenerte á mi lado. 
—Comprendo que te gus tar ía más 
v i v i r con Juliana, pero l impíate . . . 
Pronunció estas palabras con acento 
tan burlón, que el libertino, colérico, 
le estrujó brutalmente un brazo. 
—¡Calla ó te destrozo! 
— p i e obligarás á que pida socorro? 
Considera que estamos en un coche pú-
blico. 
Claudio soltó su presa, sin responder. 
¡Ah! si supiera dónde escondía el 
fatal manuscrito y con él la carta que 
comprometía á Juliana, con qué gusto 
se desembarazaría de aquella miserable. 
Berra no era escrupuloso; poco le 
importaban los anteriores amantes de 
la bella guantera, con tal de poseerla. 
Ninguna mujer val ía lo qne ella, ni 
siquiera Tilde, por la que tanto sus-
piró. 
Los dos cómplices, por no decir los 
dos amantes, llegaron á su casa sin 
cambiar una palabra. 
Claudio había designado á Gabriela 
una habitación alejada de la suya, no 
pudiendo tolerar su presencia. 
A l llegar, la joven tomó la palmato-
ria de manos del criado, que los espe-
raba, y se encerró en su cuarto, sin dar 
las buenas noches al libertino. 
En vez de acostarse, se recosté vesti-
da en una butaca. 
Necesitaba reflexionar. 
Juliana le ofrecía diez m i l francos á 
condición de callar el secreto de la car-
ta y desfigurar los hechos si el juez ins-
tructor reclamase su declaración. Clau-
dio se veía obligado á tolerarla cuanto 
tiempo ella quisiera. 
Pero ambos la execraban, no aho-
rrándole insultos n i humillaciones. 
En su corazón rugía un volcán de có-
lera, y audaces pensamientos surcaban 
su mente, vivos, ardientes, tumultuo-
sos, absorbiéndola por algunas horas y 
satisfaciéndola sin duda, puesto que 
una sonrisa diabólica brilló en sus 1* 
bios, refulgió en sus pupilas luz sinies-
tra y transfiguróse su rostro. Se acos-
tó, no tardando en dormirse tranquila-
mente. 
A la misma hora Delia conversaba 
con un hombre bajito, pero de fisono-
mía inteligente y bondadosa. 
Este estaba apostado aquella noche 
á pocos pasos de la tienda de Juliana, 
y notó que la jorobadita parecía espe-
rar á alguien, la oyó dar en alta vez 
las buenas noches á Gabriela y la si-
guió, cuando se separó de su centinela. 
Delia marchaba de prisa, oasi rozan-
do su personilla ees las f a c h a d a s de los 
edificios. 
Pero el hombre no tardó en alcan-
zarla, y después de pasar delante se 
volvió para decirle: 
—¿Qué diablos basca usted ahora por 
las calles, muchacha? 
Delia se detuve. 
— á usted qué le importa?—con-
testó adoptando un aire belicoso. 
—Me importa, porque puedo man-
darte á la prevención. 
—¡ A h ! ¿es usted policía? Se detiene 
á los ladrones, á las mujeres de mal v i -
vir , no á una muchacha honrada, que 
va por su camino sin molestar á nadie. 
—¿Qué intención honrada era la de 
usted, al pararse dos horas delante de 
la tienda de Franehine? 
--Pnesto que me TÍ6 usted, inút i l es 
desirle qué esperaba—recuse Delia s i n 
perder la seraaidad. 
—¿Para saludar á aquella señora? 
Los ©jos de la j o t o b a é a brillaron en 
la obscuridad; ÍU carita expresó mali-
ciosa alegría. 
—¿Quién sabe?—contestó. 
—¿Tanto le interesaba? 
—Calcule usted, era compañera mía 
en el taller de la señora Juliana y aho-
ra gasta coche. Tenía curiosidad de sa-
ber quién era el hombre que tuvo el 
mal gusto de arreglarse con ella. 
—No, no; me oculta usted el verda-
dero motivo. 
— i Y qué me obliga á revelarlo? ¿Me 
referiría usted los suyos? 
—¿Por qué no, si me permite usted 
que la acompañe á su casa? Creo, por 
Dios, que nos entenderemos; por la Vi r -
gen, tiene usted un ingenio que en-
canta. 
—No puedo decir otro tanto; pero 
vamos, también me fío de usted y tam-
bién creo llegaremos á entendernos. 
Déme, pues, el brazo y apresurémo-
nos; es tarde y aún queda camino hasta 
casa. 
Mientras andaban Delia preguntó de 
nuevo á su acompañante si era agente 
de policía. 
—Xo pienso que sea usted un ladrón 
ó un enamorado—añadió riendo;—ante 
todo porque en m i casa no hay nada 
que valga la pena de qne lo roben, y 
después porque nadie querrá perder el 
tiempo con mi linda personita. Tengo 
la idea de que si realmente es usted lo 
que dice, y estaba apostado delante de 
la casa de Juliana, trabajamos con el 
mismo fin. Peor para mí si me engaño* 
Yo soy muy franca, usted lo verá. 
—Ya le dije que somos tal para cual. 
Yo no uso nieutiras más que con los 
pillos, y si servimos la misma causa, 
daré gracias á Dios por haberla encon-
trado esta noche. 
Luego le preguntó si v iv ía sola. . 
—Sí; desde que tuve que tuve que . 
mandar á la abuela al hospital —res- I 
pendió Delia entr is teciéndose;—carecía-
de medios para curarla, y con gran sen-' 
timiento me v i obligaba á hacerlo, por-
que era la única persona que me ama-
ba en el mundo. 
Derramó una lágrima, y de i m p r o v i -
so exclamó con viveza: 
—No, que además tengo una amiga 
buena, bella como un ángel; persegui-
da encarnizadamente por esos malva-
dos. ¡Ah! pero se verán conmigo. 
Se levantaba sobre la punta de los 
piés eon aire amenazador; se transfigu-
raba. 
—Apostar ía á que su protegida de 
usted es la mía. 
Delia se desprendió rápidamente del 
brazo del agente, se colocó delante de 
él para mirarle cara á cara, con aten-
ción, en la que se encontraban cuanta 
penetración y malicia poseía. 
—Dígame el principio del apellido y 
del nombre. 
El agente sonrió, respondiendo: 
—Ghi . . . y T i l . . . 
D I A R I O D E ' (LA MABIXA.—Edic ión de la Urde. — Noviembre 20 de 1905. 
En el gran mundo. 
Ü a a noticia que será para una gran 
parte de la sociedad habanera la más 
agradable de las sorpresas. 
En el día de hoy pedirá el Marqués 
de Pinar del Río para su hijo, el muy 
simpático joven Manolo Carvajal, la 
mano de la encantadora señorita Mar-
garita Mendoza. 
Dulce nueva que me apresuro, tanto 
por lo que tiene de grata como de in-
teresante, á hacer pública. 
Y en sitio de preferencia acompaña-
da de mi enhorabuena afectuosísima á 
Margarita y su feliz elegido. 
Hablé ya de la festividad del "d ía de 
gracias" en las costumbres america-
nas. 
Es mañana, último jueves de No-
viembre, según la tradición. 
Lo celebrará Mr. Squiers. 
En la residencia de Marianao del M i -
nistro de los Estados Unidos habrá re-
cepción por la tarde seguida de una 
gran soirée en la que se ve rá reunido lo 
mejor y más selecto de nuestro mundo 
elegaute. 
Los miembros del American Club han 
recibido del ilustre diplomático una in-
vitación especial. 
Mrs. Squiers, con sus tres bellas hi-
jas Gladys, Georgia y Flelen, se verá 
rodeada mañana de todas sus amista-
des de nuestro gran mundo. 
También abr i rá sus salones del aris-
tocrático f"í",7>t»ur̂  del Cerro la distin-
guida señora Irene P in tó de Carrillo. 
Ofrecerá esta dama, en celebración 
del TI.a)i\'/iring-Day, una gran fiesta. 
Se hará música. 
La señorita Margarita Martínez, do-
tada de una voz preciosa, cantará un 
dúo con el señor Perelló de Seguróla, 
primer bajo de la Compañía de Opera 
que ocupa el teatro de Payret. 
Será, á no dudarlo, el dou de la soi-
rée de mañana. 
Los que llegan. 
En el vapor Morro Castle, que arr ibó 
á puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, han llegado muchas y 
muy conocidas personas de la sociedad 
habanera. 
E l señor Miguel Mendoza. 
Mr. Culmell, Cónsul de Dinamarca 
y Comodoro del Habana Yacht Club, een 
su amable familia. 
El señor Ignacio Angulo y su dis-
tinguida señora. 
La señorita Asunción Toscano con 
la muy bella y gentilísima Angélica 
Galarraga. 
El señor Francisco de la Cuesta acom-
pañado de su esposa, la señora Amalia 
Prieto, dama tan simpática y tan ele-
gante. 
El señor Calixto López con BU respe-
table familia. 
Y el capitán Federico de la Cruz 
Muñoz con su bella é interesante es-
posa. 
También han llegado en el Morro 
Castlr el señor Vicente Julbe y el po-
pular Máximo Stein. 
A todos, la bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Llegó ayer á bordo del Olicette, de 
f uelta de su viaje á New York, la siem-
J)re bella y siempre celebrada Gharilo 
Armentero» de Herrera. 
Sea bienvenida á esta sociedad, de 
la que es una de sus galas más precia-
das, la encantadora dama. 
De anoche. 
La sala <> Payret muy animada. 
Un grupo de señoras tan distingui-
das como la Condesa de Loreto, Gloria 
Perdomo de Morales, Micaela Calvo de 
Embil, Josefina Embil de Kohly, Na-
talia Hrocb de Lasa, María Luisa Sell 
de Sánchez Fuentes, Hortensia Moliner 
de Abad, María Santos deBbra y Her-
minia Del Monte de Betancourt. 
En un palco.de platea, muy elegaute, 
(a señora Enriqueta Mejías de Sell. 
Señoritas. 
Eran gala de tan escogido concurso 
María Ursula Ducassi, Mar ía Antonia 
Viiialba, Ana María Menocal, Genero-
Ka Tabernilla, Margarita Zayas, Ofelia 
Brocb, Clarita Rivero, Llüly Corona-
flo, Marín Luisa Menocal. María Espe-
ranza Lasa, Amparo Arredondo y Ob-
dulia Miranda. 
A la salida, ya en el vestíbulo, me 
iletiene Florimel para pedirme que in-
tercediera con la empresa, en nombre 
fle varias asiduas á Payret, á fin de que 
le cantase en la matinée del domingo 
.'a ópera Erna ni. 
Cosa resuelta. 
ksA me lo prometió, en nombre de la 
impresa, el señor Valdés López. 
Se cantará esa tarde, pncde estar de 
ello seguro el cofrade de E l Mundo, la 
hermosa ópera de Verdi . 
Para mañana se ha modificado el 
programa. 
En lugar de Fausto va Aída. 
Lucirá la obra unas decoraciones es-
pléndidas de Rovescali. 
El sábado se cantará Favsi» y el mar-
tes de la otra semana va Manon, repi-
tiéndose, en la fnnción nocturna del 
domingo, la ópera Carmen. 
Todo un programa. 
* 'Je 
Dos palabras sobre el Nacional. 
Su simpático administrador, el ami-
go Gutiérrez, junto con el popular An-
tonio Pubilloues, han invitado para la 
matinée de mañana á los niños de la 
Beneficencia. 
Rasgo que todos celebrarán 
Y á propósito de Pubillones daré la 
deseada nueva de haber llegado de Mé-
jico el señor Veytia con todos los apa-
ratos para la Pantomima Acuát ica que 
venía anunciándose desde los comien-
zos de la temporada. 
El decorado corre por cuesta del 
aplaudido escenógrafo don Luís Crespo. 
Esta noche. 
Los debates del Ateneo. 
Baile en los salones de E l Progreso 
de Jesús del Monte. 
Función de moda en Martí . 
Y concierto clásico por la Banda 
Municipal, en la glorieta del Malecón, 
con arreglo al siguiente programa: 
L Marcha de Gladiadores, Fucik. 
2. Obertura Gordiano, Becthoven. 
3. Vals Lento, Chopin. 
i . Selección de Siegfred, "Wagner. 
5. Celebre Cavatina (á pet ición) . Ka ti . 
6. Gran Polonesa de Concierto, Vidal . 
7. Mazurca Núm. J, Saint Saens. 
8. Marcha Tannhauser, Wagner. 
Empezará la retreta á las ocho para 
concluir á las diez. 
Retreta de moda. 
ENJRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
La casa Harris Bros nos obsequia con 
un buen puñado de betones fotográfi-
cos. Leo dis t ra ídamente uno de ellos 
y veo que dice: "Capote". Un mues-
trario de sastrería, pienso, y le paso la 
breva á Ju l ián Ayala. Ju l ián Ayala, 
que es liberal de yema, lo examina con 
escrúpulo y me advierte que es un bo-
tón moderado, qae presenta los bustos 
de los Sres. Palma y Capote. Me pon-
dera la bondad del botón y se hace 
lengaas de su valor positivo. Con tal 
entusiasmo lo ensalza que yo lo guardo 
como oro en pepita y me hurgo el ma-
gín hasta escoriármelo buscando apro-
piado destino á qué dedicar el boton-
cito. 
En este momento me solicita Lucio 
Solís para que vayamos á visitar á Se-
garra y á Juliá , ambos á dos enfermos, 
postrados, yacentes. Vamos. 
Ju l i á 36'08, no está mal. Segar ra á 
la par con su compañero. Ju l i á dengue, 
y Segarra perendengue. No conozco á 
Segarra con una nariz, que él califica 
de parte secundaria, tamaña como el bo-
tón "Capoté", apropiada para puño de 
un bastón, y digna de otro soneto de 
Quevedo. E l Dr. Fernández de Castro 
les visita y anima. Peca cesa. Se des-
pide el doctor, nos despedimos nosotros, 
y me encargan ácido nítr ico para ana-
lizar cierto caldo. 
Regreso á mi pupitre y doy de nari-
ces con el botoncito 4'Palma-Capote", 
y aún no le busqué destino. Ju l ián de 
Ayala sigue asegurándome que rale un 
Perú el tal botón 
Soy piadoso, y devoto de las ánimas 
benditas. Entro en " E l Angel" , echo 
el botón en el cepillo de las ánimas , 
salgo, y compro media docena de me-
rengues 
Merengues? 
A h , recontra! Si el encargo de 
Jul iá y Segarra es ácido ní tr ico! 
En fin, llevaré los merengues tam-





Mal martes fué el martes de ayer. La 
noche húmeda y los partidos esponjo-
sos, muy esponjosos, sobro todo el p r i -
mero. Lo jugaron Eibar y Múdela, blan-
cos, contra Odriozola y Bravo, azules. 
Bravo nos dió una brava de esas que no 
cuelan n i con gruyere, y Odriozola con-
tribuyó á la fiesta por mor de la amis-
Las partidas, 
alzadas!!. 
E s t a m o s e n la é p o t a d e l t e r r o r b a r a t o A t a n t o e l f e r a -
> l o r c o n v n l s i T O l Y , e n efW t o , h a y p o r q u é . V a r i a s p a r t i d a s 
lerránas se h a n alzado p o r esos v e r i t u e t o s y n o h a y o r e j a segu-
ra , n i colmena t r a n q u i l a , n i queso q u e p u e d a p o n e r s e á se-
rena r. 
Las p e n ú l t i m a s n o t i e í a s s o n m o n s t r u o s a s ; l a s ú l t i m a s son 
a i á s t r a n q u i l i z a d o r a s . 
Se h a n p r e s e n t a d o á las a u t o r i d a d e s d e í i e t a f e e u a t r o s o l -
l a d o s y u n cabo p i d i e n d o p a r a sus h o g a r e s u n a m á q u i n a de 
cosfM" s t a n d a r d d e l a s q u e v e n d a m o s p o r u n peso s e m a n a l y 
uin f i a d o r , y u n a m á q u i n a d e e s e r i b i r H a m m o n d d e l a s q u e 
V e n d e m o s á p lazos . 
¡Ojo l ! 
j í ivarez; Cernucía y Compañía 
C S»7 
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tad antigua que lleva con su zaguero. 
Ellos no habrán estado en Italia, pero 
marconigrafia saben más que Marceni. 
La cosa fué más breve que un entie-
rro de pobre, y el ciclón no dejó títere 
con cabeza. Véase el cómo y obsérvese 
el por qué: Las dos parejas entraron 
haciendo un peloteo fenomenal, pujante 
y prepotente; los delanteros andan muy 
bien y los zagueros se t raían cosas de 
día de fiesta, pegando de aire y metien-
do la mano en el rebote como si fueran 
castañas. Así subieron y así remonta-
ron la primera decena y así aseguraron 
el dinero; pero cuando todos creíamos, 
mejor dicho, cuando á todos nos hicie-
ron creer en la seguridad llegó la inse-
guridad, vino la duda, arr ibó el areo-
grama; Bravo pifió cuatro pelotas se-
guidas en el mismo cuadro y de la mis-
ma manera; Odriozola completó la obra 
metiéndose á las pelotas á la manera 
de Bravo y en los cuadros de Bravo. 
¡Qué bonito y qué rápido! Este Odrio 
no da tiempo ui para tomar cató. 
Después, Bravo bailó en el rebote lo 
mismo que si no supiera colocarse. Ya 
no hacía falta. ¿Para qué! 
A l parecor los tiempos de Beloqui 
vuelven, los traen estos en loque á j u -
gar limpie se refiere. ¿Qué sería aque-
llo de pegar á golpe estando cuadrados 
y en condiciones magníficas para levan-
tar y pegar? 
Averigüelo Abando mayor. Me pa-
rece que desde los palcos se ve muy 
mal. Hay que tener más energía y me-
nos bondad. A l que es de miel se lo co-
men las moscas. 
T salieron cinco hombres para jugar 
la primera quiniela. Y tras los cinco 
hombres, salió Trecet soltando bocana-
das de humo como nubes, fumaba un 
cigarrillo del Ticket sin r ival , y sin r i -
val se llevó la primera quiniela. Tiró el 
cigarrillo y encendió otro: era también 
del Titket. Urbieta y Abando le pidie-
ron el cabo cuatro veces. 
Segundo partido: Petit y Machín, 
blancos, contra los axules. Mácala y E l 
Pequeño. Partido mal casado. La pe-
lea resultó muy desigual. Los blan-
cos, que entraron mal, salieren peor 
que mal; en cambio, la pareja azul, asó 
y abusó de .sus filigranas, haciendo un 
verdadero derroche de juego. Maca/a, 
entrando á lo suyo con la frescura de 
siempre, y E l Pci¡HeTin, largando fresco 
muy propio para los catarros. 
La ligera indisposición de D. Igna-
cio lo puso en coadiciones de abrumar 
con buen toque, con buena colocación, 
con grandes cortadas y superiores co-
locaditas. Vaya un t ío! 
El partido se lo llevaron los azules. 
Los blancos a© pasaron de veinte. Pe-
ti t á veces bien y á veces pifiando por 
exceso de juego. MáóMn, incierto, falto 
de luz, desorientado, aunque pegó bas-
tante. 
Abando, bien de verdad. Mácala, 
rematando poco, pero apuntándose un 
tanto por cada remate. 
La segunda quiniela, Eibar. 
F. EIVERO. 
Partidos y quinielas quei se jugarán 
el jueves, .'>0 de Noviembre, á las 
oeho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai-. 
Primer partido á 35 tanto». 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
OTERO Y ( I OLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
O A C E T I E I T A 
Los TEATROS.—En el Xacional ofrece 
la notable Compañía Ecuestre y de 
Variedades que dirige el popular 
Pubillones una interesante y bonita 
función. 
Toman parte, entre otros, la bella 
Nellie Jordán, 'Ma reina del alambre", 
la renombrada familia Nudo, los arro-
jados ciclistas Carnex & Bros y la sin 
r ival familia J o r d á n ' s . 
Esta últ ima en su aplaudido acto 
del trapecio. 
Mañana, gran matinée. 
En Mar t i es noche de moda. 
Anuncian los carteles del simpático 
coliseo de la calle de Dragones la terce-
ra representación, en la actual tempora-
da, de la preciosa opereta en tres actos 
Los Mosqueteros en el Convento. 
En su desempeño figuran las princi-
pales partes de la Compañía que dirige 
el maestro Campos. 
Función corrida. 
Se amenizará los entreactos con se-
lectas piezas tocadas en una pianola 
perteneciente á la empresa Aeolian y 
que está considerada como una de las 
mejores que han venido á la Habana. 
Albisu ha clausurado hoy sus puer-
tas, por forzosa necesidad, porque ha 
entrado en él la desiufececión á aca-
bar con los microbios. 
En Albambra se estrenó anoche la 
zarzuela de los hermanos Kobreño y el 
maestro Manri titulada EMn cubanos 
<t.. <(•.. ó Ante* de las rlccriones. 
E l gran éxito que obtuvo la nueva 
obra viene á aumentar ios numerosísi-
mos triunfos alcanzados por los s impá-
ticos hermanos Robreño. 
La zarzuela Entre cubano* <fc., & . . 6 
Antes de la* elecciones, podemos decir, 
sin temor á errar, que será una de las 
obras que más entradas prometen al 
coliseo de la calle de Consulado. 
Esta noche se repite á primera hora 
y en la segunda tanda i rá La muñeca 
de resortes. 
Dos llenos seguros. 
A UN POETA.— 
.(Traducción) 
Tú que duermes, espíritu sereno, 
á la sombra de cedros seculares 
como un levita al pie de los altares, 
indiferente al batallar terreno; 
despierta, la hora es ya, brilla el sol pleno; 
han huido las larvas turaulares; 
aguardan una voz, sólo, los mares 
para que surja un mundo de su seno. 
Escucha: es el rumor de las legiones... 
^on tus hermanos; oye sus canciones 
en las que el alma de la guerra late. 
Yérguete, pues, soldado del futuro: 
¡Con dos rayo» de luz de un sueño puro 
haz, soñador, tu espada de combate! 
Anthero de Queníal. 
LA MAS FERMOSA.— Orgullosa debe 
estar la galante directiva de la simpá-
tica y floreciente sociedad de recreo y 
auxilios La Más Fermosa, por el éxito 
que ha obtenido en el baile celebrado 
la noche del sábado. 
Resultó espléndido. 
En la espaciosa morada del señor Ce-
lestino Fernández, calle de San José 
número 23, se celebró dicha fiesta vién-
dose muy concurrida por señoras y sim-
páticas señoritas. 
Entre otras citaremos á las señoritas 
Xena Rodríguez, Cecilia Fernández, 
Andrea y María Hernández, Ani ta y 
María Zamora, Pilar, Matilde y Eloísa 
Saleza, Adolfina Cabrera, Alejandrina 
Serrano, Cármcn Ortega, Narcisa A l -
varez, Dulce María Vilá, Amelia Gon-
zález, Consuelo Caridad y Carmita 
Mateo. 
Y dos señoritas más que daban real-
ce á la fiesta con su presencia, las her-
manitas Romeu, Sara y Mercedes, tan 
graciosas siempre. 
La directiva de La Más Fermosa ob-
sequió á las damas con unos elegantes 
carnets. 
Y el buffet, espléndido. 
Fernando Pineda, con su orquesta 
francesa, estuvo á gran altura. 
El señor Celestino Fernández, en 
unión de su esposa, la señora Leonor 
Gallet y su graciosa hija, la señorita 
Leonor Fernández, colmaron de aten-
ciones á los concurrentes saliendo éstos 
complacidísimos de la amabilidad de 
los dueños de la casa. 
Después de las dos terminó el baile. 
Y ya sólo nos resta enviar, desde es-
tas lineas, nuestra enhorabuena á la 
directiva de La Más Fermom y en par-
ticular á los señores Rafael Fernández 
Marina y José Blanco, insustituible 
presidente y vocal muy atento, respee-
tivamente, por el resultado de la fiesta 
del sábado. 
XJna fiesta inolvidable! 
LA CASA GRANDE.—Toca á su fin el 
mes de Noviembre, dichoso mes, como 
dice el refrán, que empieza con Todos 
los Santos y acaba con San Andrés ; to-
ca á su fin en este año el imperio de 
los calores, y con el vecino Diciembre 
se presenta el frío que es un contento. 
Y caten ustedes al gran establecimien-
to de ropa y sedería, que lleva el nom-
bre majestuoso y merecido de La Casa 
Grande y se halla situado en Galiano y 
San Rafael, arrojando gallardamente 
el guante á todos desde las columnas 
del DIARIO, asegurando que d a r á 
¡10,000 pesos en oro! á quien le presen-
te un surtido de abrigos y demás ar-
tículos de invierno como el que ha re-
cibido. 
Y bieu puede hablar alto y gordo La 
Casa Grande; que para hacerlo ha te-
nido dos de sus socios viajando duran-
te el verano por esos mundos de Dios, 
en busca de novedades para el invier-
no, y así llama la atención del mundo 
elegante la cantidad y novedad de 
Monte-curios, Garriks, Visitasj Capas, 
Sal i dad de teatro, etc., etc., que ofrece 
á la vista de los que, en punto á buen 
gusto, dan la nota en los salones del 
gran mundo, y en punto á utilidad, 
persiguen siempre lo bueno, lo bonito 
y lo barato. 
NUEVOS ARTISTAS.—Según nos dice 
nuestro amigo el señor Maseda, active 
representante del popular Antonio Pu-
billones, hoy han embarcado en Nueva 
York, contratados por éste para su ya 
notable Compañía Ecuestre y de Va-
riedades que actúa en el Nacional, con 
tan buen éxito, los siguientes artistas: 
Hermanas Taasmanian, afamadas 
acróbatas, procedentes del Gran Circo 
de París . 
Selbini y Qrini , ciclistas malabaris-
tas, del Circo Roma. 
Y los hermanos Kinsners, renombra-
dos gimnastas franceses. 
Estos artistas debutarán en la entran-
te semana. 
Con le que antecede^ demuestra una 
vez más el amigo Pubillloues que sabe 
cumplir la promesa que hizo al públ ico 
habanero de presentar novedades to-
das las semanas. 
De ahí también el secreto de su 
triunfo. 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantida. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 " 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Cjueda oilor neyro y «•aataño osc uro, es la mejor para emiyrila-er á ¡-ennra^ y caballeros porque no contiene ninguna noateria ofensiva; se manda por correo y 
exprees.—DE V E N T A : en las sederías AV ^ ' r/̂ /o, italiano y San Rafael, y en 
Los Precios Fijos, Reina 7. 
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EXCURSIÓN.—Para Cárdenas saldrá 
una el próximo domingo, arrancando 
de la estación de Villaoueva á las siete 
de la mañana para regresar el lunes á 
las dos y media do la tarde. 
Y como la ciudad de Cárdenas prepa-
ra bailes, juegos de base ball y otras di-
versiones, no será ext raño que acudan 
muchos deseosos de pasar un alegre 
domingo. 
Todo se les facilita á este objeto. 
PÉRDIDA DE UN PERRO.—A un que-
rido amigo nuestro se le ha extraviado 
un perrito perdiguero de cuatro meses, 
blanco, con manchas achocolatadas j 
qne atiende al nombre de Serquio. 
La pérdida ha ocurrido en lacaJle de 
Znlueta, entre las de Teniente-Rey y 
Dragones. 
Se gratificará con verdadera largue-
za á la persona que presente el perro 
extraviado en el taller de escultura si-
tuado en la calle de Zulueta, casi es-
quina á Teniente-Key, frente al hotel 
uKoma." 
Tus JOYAS!— 
Es nácar y oro bruñido 
«1 peine con que te peinas 
de tu cabellera rubia 
las sedosísimas trenzas; 
do piel de armiño es tu guante, 
tu bota de piel de cebra; 
son tus vestidos labrados 
por cien gusanos de seda 
y los cigarros que fumas 
son rusos de />« Eminencia^ 
y así vives entre aromas 
y así todos te celebran! 
LA NOTA FINAL. — 
Ante el teléfono de un café: 
—Dime, Piave, ¿no has oído nunca 
hablar por teléfono? 
—No. 
—Pues ahora verás. Coge el auricu 
lar. ¡Centro! ¡Comunicación con 
el número 2.624! ¿Eres tú, Clotilde? 
Esta tarde irá á comer con nosotros m i 
amigo Piave. 
He aquí la contestación de Clotilde: 
—¡A santo de qué has convidado á 
ese imbécil! 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diaria—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera I ta l iana—Mañana: la ópera 
en cuatro actos Aidn. 
TEATRO DE ALBISU.—No hay fua-
ción. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuar to .—Función corrida.— 
La zorzuela en tres actos Los mosq'icir-
ros en el convento. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15 
Entre cubanos <C'. <fe., ó Antes de las deó: 
dones.—A las 9 y 15: La muñeca de 
resortes. 
Noviembre 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—6 hembras blancas 
legítimas, 3 varones blancos naturales, 1 
varónjblanco natural, 1 hembra negra 
natural, 1 hembra blanca natural, 1 va-
rón natural negro. 
DISTRITO SUR.— 2 varones blancos le-
gitimes, 2 hembras blancas legítimas, 2 
varones negros naturales, 2 hembras mes-
tizas legítimas, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca na-
tural, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OÍSTE—2 hembras blancas 
legítimas, 4 varones blancos legítimos, 3 
varones negros naturales. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—José Hernández y Za-
mora, con Cripertina Rojos y Castella-
nos.—Juan Fernández y Durán, con Ca-
ridad Béjar y Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—José García, 40 
años, Cuba, Cuarteles 22. Tuberculosis.— 
María Alvarez, 18 años, Cuba, Virtudes 
142. Tuberculosis. 
DISTRITO SCR—Severino León, 32 
años, Habana, Rayo 41. Cáncer de la 
garganta.—Armando Grenet, 3 meses, 
Habana, Gervasio lóO. Eclampsia.—Ma-
ría de Jesús Solis, 89 años, Yucatán, Co-
rrales 79. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Inocente Alvarez, 45 
años, Habana, muelle de Caballería. A n -
gina de pecho.—Amalia Fernández, 2 
años, España, San Pedro 20, Hidao pe-
ricardio. 
DISTRITO OESTK.—AlejandroPo/o, 39 
años, Habana, Ayuntamiento 18, Tuber-
culosis.—Domingo Betancourt, 9 años, 
Habana, Dolores 9. Sarampión.—Manue-
la García, 55 años, Cuba, hospitíil de San 
Lázaro. Lepra. — Ramón Mirabal, 73 
años, Cuba, Príncipe 2.—Arterio escle-
rosis.—María de Jesús Ujfarte, 75 años, 
Cuba, Maagos 23. Lesión orgánica del 
corazón.—Dulce María Pérez, 3 años, 
Habana, San José 124. Uastrocolitis.— 
Luís González, 25 años, España, Quinta 
de Dependientes. Fiebre Amarilla. 
R E S U M E N 
Nacimientos 36 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil o 
Defunciones 15 
CLINICA SIFILI06RAFICA 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Corro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1095. c 2100 26-8 N 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Coo.oltasde 11 a l v d e S a V 
H A B A N A 1 » 
Noviembre 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. - 1 varón blanco U. 
^ítimo, 2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ST R—4 varones blancos, 1 .̂ 
gítimos, 1 varón blanco natural, 4 
hrAA blancas legítimas, 1 varón mestizo 
legítimo, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, - varones blancos legítimos11 
varón negro natural. 
DISTRITO OESTE.--;! hembras blancas 
legítimas, l varón blanco logítini« i 
hembra natural negra. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Andrós .liméaez y 
Rodríguez, con María (íarcía y Guerra 
—Enrique Díaz y López, con Edelnñrá 
Vil y García. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Gustavos Kigupras 
S me*es. Habana, San Lázaro líSfi. Gas' 
tro colitis infantil.—Juana Sánchez, «| 
añoa, Cuba, Amistad 42. Anemia de la 
orta.—Cándido Hernández, 25 años, Cu-
ba. Mal de bright. 
DISTRITO SUR.—.lulio Ksplugü.s, 13 
meses, Habana, Gervasio 168. A trepsia. 
—Ricardo Malo, 40 días, Habana, Peña!, 
ver 3& Atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—María Córdova, 60 
años. Habana, Oficios 2. Lrnbolia. 
DISTRITO OESTE.—Santiano Santaua 
4 días, Habana, Maloja 147. Debilidad 
congónita.—Eugenio Mesa, 40 años. Ha-
baña, Zanja 104. Indigestión.—Fernan-
do Sánchez, 2 años, llábana, Concordia 
1f»6. Pleuresía.—Vicente Rivero, 17 años 
Habana, Santa Ana. Tuberculosis.—Isi-
dero Taballero, 3(5 años, líabana, Fer-
nandina ó9. Meningitis tuberculosa. 
Alejandrina Muñiz, 2 meses, Habana, 
Marianao 7. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles <> 
Defunciones *u. 1 — 
t/íafaei !p£> /njOj 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á San 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes para 
los trabajos de pintura, tap icer ía y dorados. 
16497 tl3-18 n 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 t26-26 N 
Se sol íc i ta 
un buen cocinero para corta familia. E n la fin-
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, kiló-
metro 25 de la carretera de la Habana á Gui-
ñes. Ha de ser hombre serio y de edad y no sé 
admite si no trae buenas referencias. £? paga 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 mia-25 
Crianderas, con ia leche reconocida, 
su persona examinada por médico y bien prej 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consulado TJS 
16607 7m-21 St-21 
FIGÜRAS PARA NACIMIENTOS 
y Nacimientos c ompletos, se acaban de reci-
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler. 16877 t8-27 
L a conocida tintura para teñir el cabello 
que recibía la afamada peinadora Pepilla Ruiz 
en los colores C H A T A I N F O N C E , C L A I R y 
NOIR, se halla de venta en los almacenes do 
tejidos y sedería " L a Opera". 
Es ta Agua Veeetal es bien conocida de 
nuestras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, co-
mo por su economía , pues, un solo tinte,'dura 
tres meses. 
L A OPERA 
Galiano núm. 70, y San >ligueI60 
Teléfono 1763, H A B A N A . 
c 2162 alt U -
A B B O L E S F B U T A L E S 
manzanos, perales, eiruela8,meIocotonesy otro 
ee venden en Obispo 66, Habana. Teléfono n ü -
m ero 649. 16812 alt 4m-27 4t-26 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant ''Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez , Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las nochcs.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.-^Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan al paseo, 16851 t4-25 
T R X S trATo O 
La Sastrería v Camisería 
" E L mm G U S T O n 
D E 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Riela 9S al núm. 78 de 
la misma calle, ca»i esquina á Villegas. 
E n este nuevo local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la prebonte 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la uume-
losa clientela y del núbi ieo en general. 
16723 tl5-23 n 
Solfeo, Piano y Teoría.—Clases á se-
ñoritas y niñas, por práct i ca y acreditada 
profesora.—Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 16824 13t-25 
D r . Bonito Vieta y Moré 
Cirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 26t-28 O 
Dr. J o s é R. Vilíaverde 
Dr. Luis de Solo 
A l U t G A U O S 
OBRAPIA NVSB^, E S Q U I N A á A.aÜIAK 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
49 
C 2063 1 uv 
Libros de Misa 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
ci s módicos . Primera cuadra. O'Reilly 91, Si-
nesio Soler. 16878 t8-37 _ 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de nronirs» 
do todas clases. Velas d^ ern' pnra \& primer» 
comunión . O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
16873 _tS_27___ 
LÁMPARITAS PARA MARIPOSA 
se acaba do recibir un gran surtido, libro» y 
devocionarios y rosarios de plata y medall*'-
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 16874 t8-g7__ 
IMAGENES DEL COBRE 
dr madera con rjoos ves: idos bordados y 
cilios para Iglesias y ca&as particulares. O'Rel" 
11.V91, Sinesio Soler. 16875 Í ^ I — 
RETOCADOR DE IMA&ENES . 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantü»» 
dos. Sinesio Soler, OReilly 91. 
16876 tS-27 
BII 
Colegio Vasscur.—Reina 70.- Horas de clase: 
de 7'30 á 9 p. m.—Enseñanza só l ida . - Método» 
modernos. 16363 til-15 _^ 
loprenti y EslwMipia k\ DlAKIO DE M MUll.NA 
P R A D O Y T E N I E N T E R Ü Y 
